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ENFERMEDADES Y MEDICINAS 
II. 48.- LQUE SE DEDUCE DEL COLOR DE LOS 
CABELLOS? 
Cuando a una persona le cambiaba el color del cabe- 
llo decian "que le andaban sorgiñek, mirandola como una 
cosa rara". 
II. 49.- ¿DEL DE LOS OJOS? 
El color enrojecido de los Ojos anunciaba alguna en-
fermedad, asi como el color amarillento era sintoma de 
poseer alguna enfermedad hepatica (gibeleko). 
IL 50.- ODE LA FORMA DE LAS CEJAS? 
Los hombres de cejas muy pobladas y juntas eran con- 
siderados muy vigorosos, haciendolo extensivo a los ve- 
lludos; de ahi el dicho "gizona zenbet eta bizertzu au it- 
zure gei au Sansonena deuko' : 
II. 51: LQUE FENOMENOS NATURALES SE TIENEN 
POR SIGNOS DE SALUD? 
Eran considerados como tales la obesidad y un fuerte co-
lor sonrosado en las mejillas. 
II. 51.- LQUE TEMPERAMENTOS SE DISTINGUEN? 
Distinguen el temperamento templado (alperrantxeko) 
y el vigoroso (indertxu). 
II. 53.- LDE DONDE PROVIENEN LOS SUEÑOS? 
II. 54.- iQUE SE CREE ACERCA DEL ESTORNUDO? 
El estornudo, domistiku, señala el comienzo de un 
constipado o gripe en muchos de los casos. 
II. 55.- LQUE SE JUZGA DEL AIRE DE LA NOCHE? 
El aire de las noches bochornosas es malo para la salud. 
II. 56.- QUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA MEJO-
RAR EL AIRE DE LA CAMARA? 
Quemaban laurel sobre una teja cuando quien ocupa-
ba la camara estaba enfermo o a su muerte. 
II. 57.- LQUE VESTIDOS SE TIENEN POR SANOS Y 
QUE INSANOS? 
Las mujeres llevaban una prenda interior a modo de 
camisola elaborada con lino (kirlti), llamada erriko-miesa, 
con el fin de no enfriarse. 
II. 61.- LQUE ALIMENTOS CALIENTAN EL CUER- 
PO, Y CUALES SE CONSIDERAN COMO REFRES-
CANTES? 
Calientan el cuerpo los alimentos cocinados, a mas del 
café, leche, anis y coñac. 
II. 62.- ¿CON QUIEN SE CONSULTA EN CASO DE 
ENFERMEDAD? 
De "coger sustos". Con el medico. 
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II. 63.- LPOR QUE SINTOMAS SE RECONOCE LA 
CONVALECENCIA? 
Conforme se va recuperando las fuerzas, es decir "al 
sentirse mejor". 
II. 66.- LQUE REMEDIOS 0 MEDICINAS SE CON- 
SERVAN DE ORDINARIO EN CASA? 
Conservaban alcohol (espiritxu). 
II. 73: LSE CREE QUE LAS ENFERMEDADES PUE- 
DEN VENIR DE SORTILEGIOS 0 MALDICIONES? 
LCOMO SUCEDE ESTO?- LCOMO PUEDE UNO IN- 
MUNIZARSE CONTRA LOS SORTILEGIOS? 
II. 73.a.- Las maldiciones (madariketuek) motivadas por 
envidias y enfados podian producir enfermedades. Para 
librarse de ellas recurrian a una mujer de las proximida- 
des, quien derritia plomo en una sart^n y una vez calien- 
te lo vertia a un recipiente con agua, donde veia las mal- 
diciones a trav^ s de las figuras que iba formando el plo- 
mo, asi iba apartandolos hasta hacer desaparecer la mal- 
dicion; a su vez recitaba una formula (no recordada por 
el informante). Tambi ^n podia darse el caso de que al no 
percatarse de la maldicion cayeran enfermos 
irremisiblemente. 
II. 73.b.- Otra forma de deshacerse de la maldicion pro- 
ductora del mal de ojo (begizko), consistia en que la ci-
tada mujer pasara unos granos de trigo por los ojos a la 
vez que recitaba una formula. 
II. 73.c.- Podia evitarse la maldicion poniendo los dedos 
en forma de cruz, de modo que se transmitia al mal- 
diciente. 
tolom^  ^(24 de agosto), donde oian misa y a su t^ rmino 
besaban la imagen del Santo, ofreciendo limosna. 
En la generalidad de los casos encomendaban la pro- 
teccion de San Felicisimo (Deusto) a los Milos enfermos. 
II. 76.- LSE EMPLEAN FORMULAS, GESTOS Y BEN- 
DICIONES EN LA CURACION DE CIERTAS ENFER-
MEDADES? LCUALES SON? 
Las torceduras y luxaciones curaban habitualmente ha- 
ciendo zanatena. Asi recogian siete o nueve hierbas (siem- 
pre en numero impar) llamadas zanbedarrak (llant^n) que 
calentaban en una sart ^ n con aceite. De seguido la cu-
randera (kurandere) colocaba junto al contusionado un 
trapo rojo, al que pasaba una aguja y a su vez decia: 
Zanatenez 
Zana urrutu 
Zana bere lekun sartu 
Ponia las hierbas en forma de cruz sobre el miembro 
herido y de nuevo decia: 
Zanatenez 
Zana urrutu 
Zana bere lekun sartu 
Para finalmente proceder al vendaje sin deshacerse de- 
las hierbas. A los tres dias comenzaba a notarse la mejo- 
ria. Esta practica desaparecio hace treinta años. 
II. 78.- LSE PUEDEN HACER DESAPARECER DE- 
TERMINADAS ENFERMEDADES ENTERRANDO 
ALGUN OBJETO? LQUE OBJETO? LCOMO SE HA- 
CE ESTO? 
Las verrugas (garik) curaban haciendo cruces con tre-
ce juncos (ziek) y recitando una formula. Estos juncos 
eran enterrados y al pudrirse desaparecian las verrugas. 
II. 74.- LQUE SE JUZGA DEL CONTAGIO? LCOMO 
SE LLAMA? LQUE ENFERMEDADES SON 
CONTAGIOSAS? 
Se dice del contagio, kontagiu, como es peor que la en- 
fermedad que uno mismo tiene. Son considerados conta-
giosos el tifus (tifuse), tuberculosis (bulerreti) y saram- 
pion (elgorri). Esta ultima enfermedad procuraban trans- 
mitir a los niños sanos, acostandolos con quienes la te- 
nian: "pues cuanto antes pase es mejor". 
II. 75.- LSE RECURRE A VOTOS Y PEREGRINACIO-
NES PARA CURAR CIERTAS ENFERMEDADES? 
Generalmente se encomendaban a San Juan (Gaztelu-
gatxe), haciendo promesas, de ahi el subir las escaleras 
de acceso a la ermita descalzos, o a la Virgen de Begoña. 
Tratandose de enfermedades de la vista, como en el caso 
de dos hermanos ciegos del lugar, acudian a la ermita de 
Santa Lucia de Llodio (Alava). 
Para prevenir los sueños y curar los diviesos (zaldarrak) 
iban a la iglesia parroquial de Gatika el dia de San Bar- 
II. 79.- LSE PUEDEN CURAR ALGUNAS ENFERME-
DADES CON LAVADOS? LQUE LAVADOS? 
II. 79.a.- Los hinchazones curaban a base de masajes y 
lavatorios con agua de jabon. 
II. 79.b.- Las llagas a base de lavatorios con el agua re- 
sultante de la coccion de la hierba Ilamada lukibuztena 
(espadaña), aplicandola con una pluma de gallina. 
II. 83.- LSE LLEVAN SOBRE EL CUERPO OBJETOS 
0 FORMULAS PARA PRESERVARSE DE ENFERME- 
DADES 0 PARA CURARSE? LDONDE SE LLEVAN? 
II. 83.a.- De forma imprecisa recuerda el informante co- 
mo su abuela llevaba "conchas envueltas en un trapo y 
guardadas en la faltriquera para que no le pegaran 
enfermedades". 
II. 83.b.- Para preservarse del mal de ojo llevaban en la 
faltriquera trozos de los evangelios (ebangeliok) y dentro 
de un saquito. 
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II. 83.c: Las personas reumaticas llevaban unas patatas 
pequeñas en el "kolko" envueltas en un trapo. La mejo- 
rfa se hacfa patente conforme se pudrfan. 
II. 83.d.- Durante nueve dfas o en otros casos hasta la Cua- 
resma, llevaban al cuello un cordon bendecido el dfa de 
San Blas en Barrika, al objeto de preservarlos de enfer-
medades de garganta. Su uso acarreaba ventajas, por 
ejemplo: "decfan que trafa buena suerte"; tambi ^n ha- 
bfa quienes llevaban solo preventivamente. Un segundo 
informante dice: "la madre tenfa mucha fe; el cordon y 
medalla de San Blas daba suerte, creyendo que le ayuda-
ba en todo". 
II. 83.e.- Lo mas habitual consiste en llevar medallas de 
la Virgen de Begoña y en algunos casos escapularios del 
Sagrado Corazon, pues dicen que te protege de todos los 
males que te puedan venir. 
II. 87.- LA QUE CAUSAS SE ATRIBUYE LA FIEBRE? 
Entre otras a la ingestion de agua en malas condiciones. 
II. 89.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA FIEBRE? 
Metfan los pies en agua frfa. 
II. 90.- LQUE REMEDIOS SE APLICAN CONTRA LA 
TOS Y LOS MALES DE GARGANTA? 
II. 90.a.- Inhalar vahos de eucaliptu. 
II. 90.b.- Aplicaban un emplasto hecho con soma cocida 
con vino, envolvi ^ndolo en un pañuelo. 
II. 99.- LQUE REMEDIOS SE USAN PARA CURAR 
LOS (DESARREGLOS DEL ESTOMAGO)? 
Los desarreglos estomacales remediaban bebiendo agua 
cocida con zarzas (zaziure) o una infusion de manzanilla. 
II. 100.- LCONTRA LA DIARREA? LCOMO SE LLA-
MA ESTA? 
A la diarrea llaman berazkoa o kakapirri y la comba- 
ten comiendo arroz cocido, tomando leche con azucar 
quemada, o agua frfa con azucar. 
II. 101.- ¿CONTRA LA CONSTIPACION? LCOMO SE 
LLAMA ESTA? 
Su nombre es kostipedu y combaten inhalando vahos 
de eucaliptus (ukalitu lurrene), cubri^ndose la cabeza con 
una toalla. Tambi^ n toman leche caliente con miel y 
coñac. 
II. 102.- LQUE MEDICINAS SE TOMAN COMO 
VERMIFUGAS? 
Frotaban el ano con ajos. Tambi^n tomaban anis: "pues 
mataba las lombrices". 
II. 103.- LCOMO SE CREE QUE SE CRIAN LAS 
LOMBRICES? 
Por ingerir demasiado azucar y leche. 
II. 105.- LQUE NOMBRES TIENE EL VOMITO? 
Gonbitxu, Gomitxa, Gomitxe. 
II. 94.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA HEMORRAGIA DE LA NARIZ? 
Mojar con agua frfa la nuca. 
II. 95.- ¿CONTRA LA ANEMIA? 
Recomendaban corner huevos de cascara oscura. 
II. 96.- LCONTRA LAS IMPUREZAS DE LA SAN-
GRE? 
II. 96.a.- Tomar un bebedizo hecho con cebollas cocidas 
o agua hervida con la hierba lukibuztena (cola de caballo). 
II. 96.b.- Corner ajos en ayunas, o dar friegas de ortigas 
en la espalda y piernas. 
II. 108.- LA QUE SE ATRIBUYEN LOS DOLORES DE 
COSTADO? 
Son motivados por un frfo y reciben el nombre de 
aizotxagaz. 
II. 109.- LQUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA 
CURARLOS? 
Curaban a base de friegas de ortigas o alcohol, o apli- 
cando paños calientes. 
II. 110.- LCONTRA LOS MALES DE CABEZA? 
El dolor de cabeza (burukumiñe) combatfan ponien- 
do un trapo humedo en la frente, o en su defecto seco. 
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II. 112.- ¿CONTRA LA NOSTALGIA? 
Tomaban una copa de coñac. 
II. 113: ¿CON QUE NOMBRES SE LES LLAMA A 
LOS ALIENADOS? 
Recibe el nombre de erdi iñuzente. 
II. 114: LA QUE SE ATRIBUYE LA ENAJENACION 
MENTAL? 
Son llamados zoroak y su estado es atribuido a "al- 
gun susto o por haberles quitado algo". 
II. 115.- LCOMO SE LLAMA EL BAILE DE SAN VI-
TO? LA QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? 
Es atribuido a desarreglos nerviosos. Para su curacion 
acudian a una curandera de las proximidades, quien prac-
ticaba un ritual en el que derritfa plomo. 
II. 116.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ? 
Tomar café con sal, bicarbonato con sal, o meterse los 
dedos en la boca para vomitar. 
II. 117.- LCOMO SE LLAMAN IDS ESPASMOS NER- 
VIOSOS DE LOS NIÑOS? LA QUE SE ATRIBUYEN? 
LQUE SE HACE CONTRA ELLOS? 
Dan golpecitos en la espalda "para sacar lo que tienen 
dentro". 
II. 119.- LCOMO SE LLAMAN LAS PECAS? LA QUE 
SE ATRIBUYEN? LQUE SE HACE PARA QUITAR- 
LA S? 
Su nombre es pekak y pueden salir por una larga ex- 
posicion al sol. Se quitaban frotando con aceite o con la 
propia orina. 
II. 120.- LA QUE SE ATRIBUYEN LAS VERRUGAS? 
LCOMO SE LLAMAN? LQUE SE HACE PARA CU-
RARLAS? 
II. 120.a.- Las verrugas, garik, se quitaban frotando con 
leche de higo, pues de esta forma se secan y caen. 
II. 120.b.- Su curacion consistfa tambi ^n en hacer cruces 
sobre ellas con trece juncos (ziek), recitando una formu-
la; finalmente, enterraban los juncos y al pudrirse cafan 
las verrugas. 
II. 121.- LCOMO SE LLAMAN LOS CALLOS DE LOS 
PIES? LCOMO SE CURAN? 
II. 121.a.- Los callos (kalluk) se curaban anudando un hilo 
fino a su raiz hasta que cayesen. 
II. 121.b.- Cortaban con una navaja y aplicaban yodo. 
II. 121.c.- Metfan los pies en agua templada con sal para 
ablandarlos y finalmente cortaban con una navaja. 
II. 122.- LCOMO SE LLAMAN LOS SABAÑONES? 
LQUE SE HACE PARA CURARLOS? 
Los sabañones (azkordiñek) quitaban friccionando con 
lejfa y alcohol mezclados. 
II. 123.- LQUE REMEDIOS SE USAN PARA LA CU- 
RACION DE INFLAMACIONES (DE CUELLO, OJOS, 
ETC)? 
II. 123.a.- Los diviesos (zaldarrak) curaban aplicando un 
aposito hecho con una rodaja de cebolla frita y aceite tern-
plado, todo ello envuelto en un pañuelo. 
II. 123.b: Tambi^n curaban los diviesos (kodaldek) po- 
niendo lana de tripa de oveja envuelta en un trapo. 
II. 123.c.- Otra forma de curar las inflamaciones de ojos 
y pies consistfa en aplicar un patio con agua frfa. 
II. 125.- LQUE ENFERMEDADES CUTANEAS SE 
CONOCEN? LCOMO SE LLAMAN? LCOMO SE 
CURAN? 
La sarna aparecio despu ^ s de la guerra y curaban in- 
halando vahos de agua con sal, envolvi ^ndose la cabeza 
con una manta. 
II. 126.- LA QUE SE ATRIBUYE LA CALVICIE? ¿CO-
MO SE IMPIDE? 
Proviene de herencia. La impedian aplicando agua co- 
cida con pezuñas de caballo. 
II. 128.- LQUE MEDIOS SE CONOCEN PARA LO-
GRAR QUE EL CABELLO SE ENSORTIJE, SE RICE, 
ETCETERA? 
Utilizaban unas tenazas para su rizado. 
II. 130.- LCOMO SE EVITA LA EXCESIVA TRASPI- 
RACION DE LOS PIES? LO NO SE DEBE INTENTAR 
EVITARLA, Y POR QUE? 
Metiendo los pies en agua de sal (gatzure). 
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II. 131.bis.- zQUE SE HACE PARA CURAR LAS AM- 
POLLAS ORIGINADAS POR LAS QUEMADURAS? 
II. 131.bis.a.- Meter la parte lesionada en agua y frotar. 
II. 131.bis.b.- Frotar con aceite frio. 
II. 131.bis.c.- Aplicaban "agua de nieve" (edur-ure), es 
decir nieve metida en una botella con aceite. 
II. 132.- LQUE CLASES DE ENFERMEDADES DE LA 
INFANCIA SE CONOCEN (SARAMPION, ESCARLA- 
TINA, ETC.)? LCOMO SE LLAMAN? ¿CON QUE SE 
CURA? 
SarampiOn (gorrie) y tosferina (kukurruku-aztule). 
II. 134.- LCOMO SE LLAMA EL REUMATISMO? 
LQUE SE HACE PARA CURARLO? 
Su nombre es reume. Para su curacion comlan ajos en 
ayunas. De otro lado y como indicabamos en 83.c., las 
personas reumaticas llevaban unas patatas pequeñas en- 
vueltas en un trapo en el "kolko"; la mejoria se hacia 
patente conforme se pudrian. 
II. 135.- ¿A QUE SE ATRIBUYE EL LUMBAGO? I,CO- 
MO SE LLAMA? ¿CON QUE SE CURA? 
El lumbago recibe el nombre de garrikomiñe. Para su 
curacion acudian a una persona de la vecindad, residente 
en la casa Goikotxe, quien para ello atravesaba un palo 
en el umbral de la puerta de la cocina, de donde se asia 
el enfermo, tumbado y desnudo, a fin de irle pisando la 
columna vertebral a partir de la region cervical. Añadi- 
mos como era bueno ser pisado por una mujer que hu-
biera parido gemelas. 
II. 137.- LCOMO SE LLAMA EL RAQUITISMO? ¿A 
QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? 4COMO SE CURA? 
Tomaban leche de burra o cabra.  
II. 144.b.- Tambi^ n aplicaban un emplasto hecho con so-
ma y vino cocidos, envuelto en un pañuelo que se anu-
daba a la cabeza. 
II. 144.c.- Curaban anudandose una bufanda o pañuelo 
caliente, o poni ^ ndose una lana de tripa de oveja, tam- 
bi^n envuelta. 
II. 147.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA CU-
RAR LAS FRACTURAS? 
Freian romero con el que "se ablandaba el hueso", o 
daban friegas de alcohol, al objeto de encajarlo; despu ^ s 
entablillaban y vendaban. Este trabajo se encomendaba 
a un hombre de Laukiniz (azurremintzaille), persona de 
gran prestigio en la zona. 
II. 148.- i,QUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LOS MALES DE DIENTES? 
Aplicar agua de sal, un trozo de tabaco, o coñac, y fi- 
nalmente anudarse un pañuelo. 
II. 149.- IQUIEN EXTRAE LOS DIENTES? LCOMO? 
II. 149.a.- Normalmente se extrala tirando de un bramante 
anudado al diente. 
II. 149.b.- Anudandose un bramante al diente y a su vez 
a un balustre de la ventana, de modo que una segunda 
persona, portadora de un tizon (illenti), hacia amago de 
atacarlo, y asi al reaccionar aquel se arrancaba el diente. 
II. 149.c- En otros casos los extraia el barbero de Plen- 
tzia. No obstante y hace pocos años, se dio el caso de una 
extraccion hecha con unos alicates comunes, tratando de 
parar la hemorragia a base de ingerir vino en grandes 
cantidades. 
II. 150.- LCOMO SE FACILITA LA DENTICION EN 
LOS NIÑOS? 
Frotando las encias con miel. 
II. 141.- LQUE PROCEDIMIENTOS SE EMPLEA PA- 
RA EXTRAER DEL OJO UN CUERPO EXTRAÑO? 
Aplicar agua fresca. 
II. 144.- zQUE ENFEMEDADES DE OIDOS SE CO- 
NOCEN? I,COMO SE LLAMAN? i,COMO SE COM- 
BATEN? 
II. 144.a.- El dolor de oido (belarrikomiñe) combatian con 
una coccion hecha con la hierba llamada ormabedar (om- 
bligo de venus), mezclada con aceite y tapado con guat ^ . 
II. 153.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA DE- 
TENER LAS HEMORRAGIAS DE LAS HERIDAS? 
Poner el miembro herido bajo un chorro de agua o anu-
dar un pañuelo. 
II. 154.- LCOMO SE EXTRAEN LAS ESPINAS Y 
GIROS CUERPOS EXTRAÑOS INTRODUCIDOS EN 
LA CARNE? 
Con un alfiler y en otros casos con una cuchilla de 
afeitar. 
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II. 155.- zQUE REMEDIOS SE APLICAN A LAS MOR- 
DEDURAS DE LOS PERROS? 
Limpiar la herida con agua de sal. 
II. 156.- ¿DE LAS SERPIENTES? 
Antiguamente aplicaban en la herida sanguijuelas (gu-
senak) para que absorvieran el veneno. Lo mas habitual 
consistia en practicar un corte a fin de absorver la sangre 
contenedora del veneno y finalmente frotar la herida con 
ajos. 
II. 157.- ¿A LAS PICADURAS DE LOS INSECTOS 
(ABEJAS, AVISPAS, ETC.)? 
Frotaban la picadura con las primeras hierbas a su al- 
cance en ese momento, o tambi^n aplican un paño 
humedo. 
II. 160.- LCONTRA LA CONGELACION? 
Aplican paños calientes. 
II. 165: LCOMO SE PROTEGE CONTRA EL RAYO? 
Portaban escapularios bendecidos en la iglesia, concre-
tamente las mujeres. 
II. 165.bis.- zQUE REMEDIOS SE APLICAN A LOS 
HERIDOS POR EL RAYO? 
Ponerlos en movimiento. 
II. 166.- i,QUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS INSOLACIONES? 
Arrojaban un balde de agua. 
II. 159.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS LUXACIONES Y DISTORSIONES? 
V^ ase la pregunta 76. 
I.2. GLOSARIO 
— Enfermedad del higado en general: gibeleko. 
— Templado (hace referencia al temperamento): alperrantxeko 
— Vigoroso (hace referencia al temperamento): indertxu. 
— Lino: kirlu: 
— Alcohol: espiritxu. 
— Maldicion: madariketue. 
— Mal de ojo: begizko. 
— Contagio: kontagiu. 
— Tifus: tifuse. 
— Tuberculosis: bulerret^ . 
— Sarampion: elgorri. 
— Divieso: zaldarra, kokalde. 
— Llant^ n: zanbedar. 
— Curandera: kurandere. 
— Verruga: gari. 
— Junco: zie. 
— Espadaña: lukibuztena. 
— Evangelios: ebangeliok. 
— Agua de zarzas: zaziure. 
— Diarrea: berazko, kakapirr^ . 
— Constipado: kostipedu. 
— Vahos de eucaliptu: ukalitu lurrune. 
— Vomito: gonbitxu, gomitxa, gomitxe. 
— Dolor de costado: aizotxagaz. 
— Dolor de cabeza: burukum ^ñe. 
— Alienado: erdi iñuzente. 
— Loco: zoro. 
— Peca: peka. 
— Callo: kallu. 
— Sabañon: azkordiñe. 
— Agua de sal: gatzure. 
— Agua de nieve: edurure. 
— Tosferina: kukurruku-aztule. 
— Reuma: reume. 
— lumbago: garrikomiñe. 
— Ombligo de venus: ormabedar. 
— Sanador de huesos: azurremintzaille. 
— Sanguijuela: gusena. 
I.2.1: VEGETALES. 
a. Herbaceas silvestres. 
— Ortiga: asune. 
— Llant^ n: zanbedar. 
— Junco: zie. 
— Espadaña: lukibuztena. 
— Ombligo de venus: ormabedar. 
— Manzanilla: Mantxanille. 
b. Herbaceas cultivadas 
— Cebolla: kinpule 
— Ajo: berakatza. 
— Trigo: gar^ . 
c. Arbustos 
— Laurel: erramu. 
— Zarza: zazi. 
— Romero: romeru. 
d. Arboles 
— Eucaliptu: ukalitu. 
1.2.2. ELEMENTOS ORGANICOS 
— Agua: ure. 
— Sal: gatza. 
— Alcohol: espiritxu. 
— aceite: orio. 
1.2.3. MEZCLAS 
— Agua de zarzas: zaziure. 
— Agua de sal: gatzure. 
— Agua de nieve: edurure. 
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VIDA RELIGIOSA 
II. 171.- ACTIVIDADES RELIGIOSAS: PRACTICAS 
INDIVIDUALES 0 EN FAMILIA; ORACION 0 PLE- 
GARIAS INDIVIDUALES 0 EN COMUNIDAD. 
171.a.- Comenzaremos por la oracion matinal, rezada al 
levantarse e individualmente; normalmente se trata de un 
Padrenuestro (Aitxegure). 
Generalmente quienes practican este rezo son mujeres 
mayores, postradas ante el Crucifijo (Kurtzi). No olvide- 
mos que a este rezo precede el hacer la Serial de la Cruz: 
Kurtze Santuaren Senallea gaitik, geure areriotarik atara 
gaizuz gure Jaune eta Jaungoikoa. 
De otro lado y al salir de casa acostumbraban 
santiguarse. 
II. 171.b.- La mesa es bendecida por la madre, aunque 
no en todas las familias. Se hace como sigue: 
Gure Jaun eta Jaungoikoa 
bedingatu egizuz jatenduzen janaria 
No obstante, a la hora de cenar no se bendice y unica- 
mente se santiguan. 
II. 171.c.- Practica desaparecida hace diez años es la de 
rezar el rosario en familia antes de cenar y dirigido por 
el padre o madre. Tambi ^ n hacian un novenario (bede- 
ratziurrune) a la muerte de algun familiar, concurriendo 
los vecinos y familiares proximos. Los rezos eran siempre 
dirigidos por un hombre de la vecindad, concretamente 
de la casa Largone. El rosario constaba de las siguientes 
partes: 
1. Domine labea peri 
2. Gloria Aitari ta Semeari eta Espiritu Santuari. 
3. Aitxegure. 
4. Agur maria grazias betia... 
5. Santa Maria Jangoikoaren Ama... 
Los misterios rezados eran cinco. 
II. 171.d.- Al acostarse rezan por los difuntos (difuntuk) 
un Padrenuestro, Avemaria y Gloria, aunque como indi- 
cabamos solamente las personas mayores. 
II. 171.e.- La cena de Navidad encierra un ritual religioso 
especial, que gira en torno a los difuntos y a la bendicion 
del pan: pan que reviste caracteristicas especiales; de ahi 
el cortar un trozo que permanecera bajo el mantel du- 
rante la cena y el resto del año en el cajon de la mesa, 
para finalmente darlo a los perros; atribuy^ ndole la cua- 
lidad de curar la rabia en estos animales. 
II. 171.f. Otra practica de gran importancia era la confe- 
sion, realizada semanalmente. Hoy se hace una vez al año 
y comunitariamente. 
II. 172.- EDUCACION RELIGIOSA. MOVILES INTE- 
RIORES DE LA ACTITUD RELIGIOSA DE LOS IN- 
DIVIDUOS. 
El movil principal es la creencia en un ser superior que 
los transciende. De ahi la esperanza muy marcada en las 
personas mayores de reencontrarse con El al morir: lo cual 
da sentido a sus vidas. 
Por tanto resulta, o mejor diremos resultaba, indispen-
sable recibir la enseñanza religiosa desde los primeros años 
de la vida. A tal efecto la madre va iniciando al niño pa- 
ra posteriormente y a los nueve años acudir a la cateque- 
sis que le permitira recibir la primera comunion con lo 
cual se integrara plenamente en la vida religiosa. Esta ca- 
tequesis reciben durante el curso escolar y en la casa cural. 
II. 173.- 4RESPONDE LA RELIGION A LAS EXIGEN- 
CIAS PREDOMINANTES DE LA EPOCA ACTUAL? 
LO SOLO A IMPULSOS TRADICIONALES Y CUA- 
DROS Y ESTRUCTURAS CONSAGRADAS POR 
PRACTICAS CONSUETUDINARIAS Y RITOS DE 
PASAJE? 
Resulta ilustrativa la opinion de una informante, quien 
dice que se ha operado un cambio terrible. Asi se ha pa- 
sado de una vida religiosa muy intensa a una casi desva- 
lorizacion por parte de los escasos jOvenes. 
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RITOS DE PASAJE 
NACIMIENTO Y BAUTISMO 
II. 174.- ODE DONDE VIENEN LOS NIÑOS, SEGUN 
LA CREENCIA POPULAR INFANTIL? I,QUIEN LOS 
BUSCA? 
En primer lugar indicaremos la costumbre, hasta aho- 
ra seguida por las parturientas, de encomendarse a la Vir- 
gen de Begoña y San Felicfsimo (Deusto), acudiendo con 
los recien nacidos a los respectivos templos a recibir la 
bendicion. 
En cuanto a la procedencia de los niños se decia que 
venfan del cielo y los trafa el medico; esta creencia per- 
duraba hasta los diez años. Tambien se decia que venian 
de Paris y los traia el padre o medico. Hoy, las madres 
dicen escuetamente que de su vientre abultado nacera un 
niño. 
II. 175.- ¿A QUIEN Y POR QUIEN SE ANUNCIA EL 
NACIMIENTO DE UN NIÑO? ¿HAY PARA ESTO 
FORMULAS 0 COSTUMBRES CONSAGRADAS POR 
EL USO? 
El nacimiento es anunciado a los familiares, vecinos 
proximos y amigos. Hasta ahora, el encargado de dar el 
aviso "abisu" era el padre; por otra parte, este tambien 
lo anunciaba y anuncia en la taberna e invita a los pre- 
sentes. Desde que se da a luz en las clfnicas, quien lo ha- 
ce es la madre de la parturienta. 
II. 176.- ¿SE COLOCA AL RECIEN NACIDO EN EL 
SUELO 0 EN ALGUN OTRO LUGAR SEÑALADO? 
LPOR QUE? LQUIEN DEBE RECIBIR AL NIÑO? 
Se parfa sobre la cama y una vez de lavar y mostrar 
la criatura a la madre se le ponfa en la cuna "kume", en- 
vuelto en "mantarras" y tapado con un manton de cua-
dros negros. 
II. 177.- IQUE OPERACIONES SE EJECUTAN CON 
EL RECIEN NACIDO? LSE LE ENVUELVE LA CA- 
BEZA CON ALGUN VENDAJE A FIN DE DARLE 
FORMA DETERMINADA? LQUE FORMA? zSE LE 
ESTIRA LA NARIZ A FIN DE QUE ESTA SE ESTRE-
CHE Y SE ALARGUE? 
Relacionadas con el parto gravitaban algunas creencias; 
entre las cuales citaremos el influjo de las fases lunares 
en la determinaciOn del sexo, asf pues si naciera en luna 
Ilena serfa chico y en menguante chica. El nacimiento en 
viernes o martes no acarreaba buena suerte. 
Momentos antes del parto, rezaba un Padrenuestro la 
partera, para que transcurriera bien, realizando las si-
guientes operaciones: 
Retiraba la placenta "umetoki" y cortaba y cosfa el cor-
don umbilical "tripekozille" ( a falta de hilo utilizaba cin- 
ta de alpargata). Seguidamente, lavaba con agua templa- 
da a la criatura y la vestfa; solfa tenersele a oscuras du- 
rante dos dfas. 
En determinados casos se limpiaba los genitales exter- 
nos mediante la aplicacion de una lavativa hecha con ho-
jas de "zanbedarra" (llanten: plantago lanceolata; reco-
gidas en lugares proximos a la casa). 
Tambien indicaremos una serie de operaciones ejecu-
tadas con el recien nacido: 
Las deformaciones que presentaba la cabeza se corre- 
gfan envolviendola con un pañuelo blanco, anudado en 
la parte posterior del cuello. 
Estiraban la nariz al objeto de estrechar y alargarla. 
Para que no se dañara el cuello se le enrollaba un trapo. 
Enrollaban a la cintura una faja de un metro de longi- 
tud "para que no se moviera el ombligo y herniara". 
A las niñas agujereaban las orejas. 
Todas estas operaciones las realizaba la partera (mujer 
de la vecindad), ayudada por la madre de la parturienta 
y alguna otra mujer de la casa. Unicamente acudfa el me-
dico en caso de complicarse el parto. Desde hace quince 
años los partos tienen lugar en clfnicas y centros sanita-
rios de Bilbao. 
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Durante el tiempo que la parturienta permanecia en ca- 
ma (unos siete dias), realizaban sus labores las mujeres 
de la vecindad; no obstante, otro informante indica que 
quien las realizaba era la partera y por ello se le pagaba 
una cantidad en metalico. 
II. 178.- zDONDE SE ENTIERRAN LOS NIÑOS 
MUERTOS SIN BAUTISMO? i,COMO SE ENTIE- 
RRAN? 
Hasta hace diez años eran enterrados en un lugar del 
cementerio llamado limbo. No se celebraba funeral y no 
estaba presente el cura; solamente acudian el padre y al- 
gun vecino varon. 
Hoy, reciben sepultura en los panteones o nichos 
familiares. 
En cuanto a los fetos, concretamente de siete u ocho 
meses, diremos que se metian en cajas y eran enterrados 
en el limbo; tampoco se celebraba funeral. 
II. 179. zQUE SE HACE DEL CORDON UMBILICAL? 
iY DE LAS SEGUNDINAS? LQUE PRECAUCIONES 
SE TOMAN CON EL NIÑO PARA QUE NADA MA-
LO LE OCURRA ANTES DEL BAUTISMO? 
El cordon umbilical y placenta eran enterrados en lu-
gares donde los perros no pudieran alcanzarlos. 
Para preservar del "begisko" (mal de ojo) al recien na-
cido le ponian una bolsita que contenia pedazos de los 
Evangelios "Ebangeliok", sujeta a la camiseta con un 
"patse" (solamente ha recordado esta practica una infor-
mante nacida en la localidad proxima de Jatabe). 
Precaucion mas comun era la de bautizar de inmedia-
ta a la criatura cuando creian que su vida corria peligro; 
lo hacia la partera o el medico y en la propia casa. La 
formula utilizada era: 
"Nik bateaten zaitut 
Aitxearen Semearen Espiritusantoaren izenean" 
"Yo te bautizo 
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo" 
Añadiendose el nombre; momento en que se le echaba 
el agua (traida el dia de Sabado Santo de la Parroquia). 
En caso de sobrevivir se comunicaba al cura, quien defi- 
nitivamente lo bautizaba; eso 51, sin abluciones. 
En consonancia con la practica indicada eran bautiza- 
dos en un plazo de veinticuatro horas. 
II. 180.- LCUANDO Y DONDE TIENE LUGAR EL 
BAUTIZO? 
Hasta ahora, como indicabamos, en II. 179., se hacia 
al dia siguiente del parto. Hoy es bautizado al de tres u 
ocho dias en la iglesia Parroquial de Lemoniz. 
II. 181.- zQUIENES TOMAN PARTE EN EL BAUTI-
ZO? LQUIEN LLEVA AL NIÑO A LA IGLESIA? 
Acudian al bautizo el padre, los padrinos y una mujer 
de la familia, quien llevaba al niño. En este tiempo la ma- 
dre permanecia en casa (hace unos quince años desapa- 
recio esta costumbre). 
Hoy acuden los padres, padrinos y familiares mas alle- 
gados, siendo la madre quien lleva al niño. 
II. 182.- LCUANTOS PADRINOS Y MADRINAS ASIS- 
TEN A LA CEREMONIA? LQUIEN SOSTIENE AL 
NIÑO? LQUE NORMA SE SIGUE EN LA DESIGNA- 
CION DE PADRINOS? ICOMO SE INVITA A SER PA- 
DRINO 0 MADRINA? ¿CON QUE NOMBRES SE DE- 
SIGNAN AL PADRINO 0 MADRINA? 
Asisten a la ceremonia un padrino y una madrina. 
Una vecina o familiar llevaba al niño hasta el portico 
de la iglesia, donde lo entregaba a la madrina, siendo re- 
cibidos por el cura y monaguillo, junto con los cuales re- 
zaban una oracion. El sacerdote cubria la cabeza del bau-
tizando con la estola, acompañandolos hasta la pila bau- 
tismal; asimismo, recomendaba a los padrinos rezaran 
bien el Credo para que le niño fuese bueno. Estas practi- 
cas desaparecieron hace veinte años. 
En la actualidad la madre lleva y sostiene al niño. El 
sacerdote entrega una vela encendida a los padrinos, quie- 
nes la sostienen. 
A la hora de designar padrinos, concretamente cuan- 
do se trata del primer hijo, eligen a los abuelos, uno de 
cada familia. Los sucesivos padrinos son elegidos entre 
vecinos cercanos o familiares (en algun caso el ofrecimien- 
to es voluntario). 
Tres meses antes del nacimiento se avisa a los futuros 
padrinos. 
El padrino se designa "aitxeordeko" o "aitxebitxi" y 
la madrina "amaordeko" o "amibitxi ". 
II. 182.bis.- zQUIEN PROPONE EL NOMBRE DEL 
NIÑO? ¿HAY REGLAS PARA LA ELECCION DE 
NOMBRES? 
Proponen el nombre los padres, o en particular la ma- 
dre. Hasta ahora, el nombre del primer hijo era el mismo 
que el del padre o madre respectivo, y de los abuelos tam- 
bien se tenia en cuenta el nombre. 
Desde hace unos cinco años se ponen nombres en 
euskera. 
II. 183.- I,QUE VESTIDOS LLEVA EL NIÑO AL BAU- 
TIZO? LCOMO SE VISTEN LOS ASISTENTES AL 
ACTO? 
El niño era vestido con pañales "trapu", camiseta "ju- 
goi", camisa "kamise", chaquetita "txakete", toquilla 
"tokille" y manton "mantu", sujeto con el "patse". Los 
asistentes vestian con traje y camisa blanca, asi como las 
mujeres con sus mejores ropas. Hoy, la indumentaria de 
unos y otros es la propia de nucleos urbanos. 
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II. 184.- LTIENE LUGAR ALGUNA COMIDA CON 
OCASION DEL BAUTIZO? iDONDE? LQUIENES TO- 
MAN PARTE EN ELLA? LQUE PLATOS SE SIRVEN? 
Despu ^ s del bautizo el padrino echa caramelos y mo-
nedas a los niños que estan en el portico de la iglesia; an- 
teriormente, cuando no lo hacia o no les satisfacfa lo da- 
do, decfan: 
"Aitxebitxi ezpastesu emoten karamelorik 
zeñe koisi eta tellature jaurtikot" 
"Padrino si no me das caramelos 
cojo el niño y lo tiro al tejado". 
Era costumbre bautizar por la tarde, ofreci ^ ndose a los 
padrinos y partera una merienda que consistfa en sopa, 
algun guiso de came y licores (la cocinera era la partera). 
Un segundo informante indica que la hora del bautizo 
solfa coincidir con la salida de los niños de la escuela (en- 
tre doce y doce y cuarto); ofrecia una comida a los pa- 
drinos, algun vecino proximo y partera. Hoy, ofrecen un 
banquete en algun restaurante de la zona, invitando a los 
padrinos y hermanos. 
Al margen de lo indicado, la recf ^ n parida recibfa la 
visita de las mujeres de la vecindad "andre ikusten", ob- 
sequiandola con una gallina, una botella de vino rancio 
y una libra de chocolate y galletas; esta visita la realiza- 
ban al de veinticuatro horas del nacimiento. A todas ellas 
se las invitaba a una chocolatada con galletas que tenfa 
lugar quince dfas despu ^ s. 
Durante la convalecencia se alimentaba a base de cal- 
do de gallina. Se decfa que esta dieta servfa "para tener 
mucha leche". 
IL 185.- LSE HACEN REGALOS A LA MADRE Y AL 
NIÑO? LQUIENES? LEN QUE CONSISTEN Y COMO 
SE LLAMAN TALES REGALOS? 
Los regalos que recibe de parte de familiares y amigas 
son ropas para el niño: chaquetitas, faldones, blusas, etc. 
A estas personas se les obsequia con vino rancio y galletas. 
II. 186.- LCUANDO SE PRESENTA LA MADRE A LA 
IGLES1A A RECIBIR LA BENDICION "POST PAR- 
TUM"? i,COMO SE LLAMA ESTE ACTO? LQUE 
PRESENTA LA MADRE? 4QUE DEBE ESTA HACER 
0 EVITAR HASTA ENTONCES? 
Se presenta en la iglesia "elizan zartxe" al de quince 
o veintiun dfas en compañfa de su marido y familiares 
proximos (suele coincidir esta presentacion con la misa 
dominical). Anteriormente, eran recibidos en el portico 
por el cura, quien los bendecfa. Este mismo dfa y a la 
vuelta de la iglesia se ofrece un banquete a los familiares 
mas allegados, padrinos y vecinos proximos; se comfa so- 
pa, guisado de came, membrillo y licores. 
En este tiempo la mujer tenfa que cumplir una serie 
de prescipciones, como no salir para nada de casa; no se 
podia lavar ninguna parte del cuerpo (en relacion con lo 
indicado, durante cuatro o cinco dfas no se mojaba las 
manos pues "no valfa el pecho"). En la actualidad estas 
prescripciones han desaparecido, haciendo vida normal. 
II. 187.- ¿SE OBSEQUTA CON ALGUN BANQUETE 
A LOS PARIENTES Y A LOS VECINOS, CUANDO SE 
HAYA CURADO LA MADRE? 4COMO SE LLAMA 
ESTE BANQUETE? 
Unicamente, como indicabamos en II. 184., se celebra 
un banquete pero con ocasion del bautizo. 
II. 188: LQUE REGALOS HACEN LOS PADRINOS A 
SU AHIJADO? LCUANDO? 
Normalmente, solo hacen regalos en fechas señaladas 
y en algunos encuentros casuales, dandoles algun dinero. 
Con motivo del bautismo regalan pendientes o alguna 
cadena con medalla. 
El dfa de "Urtebarri" regalan algun dinero. El dfa de 
Reyes un pan que contiene un huevo en medio "erregen 
ogi", trafdo de la panaderfa y algun dinero. Anteriormen-
te, el Domingo de Resurreccion regalaban galletas y ca- 
ramelos. El dia de la primera comuniOn regalan medalla 
o sortija. Finalmente el dfa del cumpleaños dan algun 
dinero. 
INFANCIA Y JUVENTUD 
II. 189.- LSE CELEBRAN EL ANIVERSARIO DEL NA- 
CIMIENTO Y LA FIESTA ONOMASTICA? LSE HA- 
CEN REGALOS CON ESTE MOTIVO? 
Celebran el cumpleaños (neure egune) de modo que 
cuando coincide con un dfa laborable lo trasladan al do- 
mingo siguiente. La primera persona en felicitar es la ma- 
dre, quien lo hace con un estiron de orejas y asf lo van 
haciendo el resto de los familiares con los que convive; 
las personas mayores simplemente reciben la felicitacion. 
Indicamos tambi ^ n que este dfa desayunaban con 
chocolate. 
De camino a la escuela recibfa la felicitacion de los ami-
gos y a la vuelta eran invitados a una chocolatada. 
La comida resultaba normal al ser dfa laborable, pos- 
poni^ ndose el banquete, como indicabamos, hasta el do- 
mingo siguiente; y asf comfan manjares especiales: car- 
ne, arroz con leche, naranjas, etc. 
Era objeto de regalos por parte de los vecinos mas pro- 
ximos (auto), tales como manzanas, peras, nueces y al- 
gun dinero. El padrino (aitxeordeko) le daba un pan re- 
dondo con un huevo en medio (ope) y algun dinero; la 
madrina aportaba alguna prenda de vestir. Tampoco he- 
mos de olvidar a los abuelos, quienes hacfan regalos bien 
en especies o en metalico. Indicamos que el dinero reco- 
lectado ese dfa lo administraba la madre, destinandolo 
a la compra de alguna prenda de vestir. Asf era habitual 
estrenar alguna ropa en esta ocasion, siendo objeto de co- 
mentarios por parte de sus amigos. 
Conforme se va creciendo, digamos que hasta los doce 
años, tienen vigencia los usos indicados. A partir de ese 
momento toman un tono mas intimista e incluso en al- 
gunos casos no se celebra. Este dfa era esperado con gran 
entusiasmo. 
El dfa del santo (santu egune) es celebrado. Reciben fe- 
licitaciones de los familiares proximos y amigos, no olvi- 
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dandonos de los padrinos. No es habitual recibir rega-
los, siendo unicamente mejor la comida. 
II. 190.- zDE QUE FORMA Y MATERIAL ES LA CU- 
NA? LCOMO SE LE PONE EN MOVIMIENTO? 
La cuna (kume) era de madera y tenfa forma rectangu-
lar, estando los costados cubiertos con tablas. En la base 
llevaba balancines, tambi ^ n de madera, que hacian de me- 
cedora. De otro lado y en la cabecera acoplaban un arco 
hecho con mimbre, donde se sujetaba una sabana al ob-
jeto de proteger a la criatura de las moscas. 
Normalmente compran las cunas en los comercios de 
los pueblos proximos. 
II. 191.- zCOMO SE PASEA AL NIÑO? 
La madre paseaba al niño en brazos, tanto dentro co- 
mo fuera de la casa. No obstante, alguna vez quien lo ha- 
cfa era la abuela. Despu ^ s de la guerra comenzaron a uti- 
lizarse cochecitos comprados en los comercios. 
RA COMUNION? LQUE FIESTA FAMILIAR SE CE-
LEBRA EN ESTA OCASION? 
El niño empezaba a acudir a la escuela a los seis años, 
dandose algun caso de analfabetismo. En la actualidad 
to hacen a los cuatro años. 
La primera Comunion (lenengo komuniño) hacen en- 
tre los ocho y nueve años, recibiendo la primera prepara- 
cion en casa para posteriormente hacerlo el cura (dotriñe). 
Para tal evento el niño vestfa de gala, celebrandose una 
ceremonia conjunta en la iglesia parroquial o en menor 
grado en otras localidades debido a promesas de la ma- 
dre, durante el mes de Mayo. Terminada la ceremonia y 
en compañia de la madre recorrfan las casas de los fami-
hares a quienes daban un recordatorio. El dinero recibi- 
do to guardaba en una hucha de barro, que se rompia en 
ocasiones extraordinarias. 
Este dia ofrecian un banquete a los padrinos, familia- 
res allegados, vecinos y algun amigo. Se hacfa en casa y 
consistfa en sopa de gallina, paella, guisado, arroz con 
leche y café y copa a los mayores. Durante la sobremesa 
los niños cantaban, mientras que los mayores 
conversaban. 
II. 192.- LQUE PROCEDIMIENTOS SE EMPLEAN PA-
RA FACILITAR LA DENTICION, PARA QUE LOS 
NIÑOS ECHEN A HABLAR Y PARA QUE EMPIE- 
CEN A ANDAR? 
Cuando el niño tardaba en comenzar a hablar o lo ha- 
cfa defectuosamente, la madre hacfa promesas a la Vir-
gen y to llevaba a la Basilica de Begoña. 
Para facilitar los primeros pasos era habitual pasarle 
una tira de tela (tirantek) por los sobacos para asirlo por 
detras, al objeto de que se mantuviera en pie. Estos ti- 
rantek eran de varios colores, azul, rojo, blanco, etc. 
II. 193.- LQUE SE HACE CON LOS DIENTES QUE SE 
LE CAEN AL NIÑO? 
El padre o la madre llevaba al niño al exterior de la ca-
sa y decfa: 
Geure Birgiñe zerukoa 
eder galantori 
eutxi au agin zarra 
eta ekasu barri gorrie 
Echaba el diente al tej ado, ante lo cual el niño extra- 
ñado preguntaba el por que, contestandole el padre que 
venia a recogerlo la Virgen y solo hasta el tejado pues te- 
me le muerdan los perros, o ser apresada por las brujas 
para conducirla al infierno: 
"Umek preguntatendau aitxeri: ia zergaitik botatendan 
agiñe talleture. 
Amak kontestatentxo: Birgiñe estalako baisaten talle- 
tuarten baño txakurren bildurre aginke estietxen eta sor- 
giñek eron estien eurokaz ipernure". 
II. 194.- ¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A ACU- 
DIR A LA ESCUELA? LCUANDO HACE LA PRIME- 
II. 195.- LQUE TRABAJOS EFECTUAN LOS NIÑOS 
ANTES DE LOS DOCE AÑOS? LQUE JUEGOS? 
Los trabajos, realizados por los niños consistian en traer 
agua de la fuente, cuidar las vacas, hacer leña, ayudar 
a los padres en las tareas propias de su sexo y hacer los 
recados en la aldea. Aunque otros desde temprana edad 
comenzaban a trabajar como criados en otras casas. 
Entre los juegos mas usuales y ya desaparecidos desta- 
caremos el del cuchillo, solo practicado por los niños. El 
grupo de jugadores se sentaba en el suelo formando un 
cfrculo y consistia en coger un cuchillo o navaja de diver- 
sas formas para clavarlo en la tierra. De este modo, quien 
no lo conseguia quedaba eliminado y de nuevo se pasa- 
ban el cuchillo, conforme a la posicion que ocupaban. 
Otro juego tambi ^ n desaparecido y de gran relevancia 
era el del txirikillo para to cual y sobre una piedra po- 
nfan un palito con las puntas afiladas, Ilamado txiriki- 
llo. El juego consistfa en pegar al txirikillo con otro palo 
mas largo y en el aire volver a darlo. Este juego era pro- 
pio de chicos. 
La crfa y marro necesitaba dos grupos de cinco niños 
colocados frente a frente y junto a una pared o arbol. De 
esta forma salfa un jugador que se dirigfa a otro punto, 
diciendo: "cria y marro pico tallo que", a la vez que los 
del otro grupo iban en su persecucion. Asf quienes en es- 
ta carrera consegufan atraparlo eran los ganadores. Esto 
se repetfa varias veces, saliendo quien mas veces cogia. 
Otro juego era el misto y bela, truquem ^ , comba (so- 
kayantza), etc. 
II. 196.- LEXISTEN MOCERIAS 0 ASOCIACIONES 
DE SOLTEROS? ¿A QUE EDAD ENTRAN LO JOVE- 
NES EN TALES OCASIONES? I,QUE FINES TIENEN 
ESTAS? 
No se conocen. 
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II. 197. LA QUE EDAD EMPIEZAN A BAILAR LO JO- 
VENES DE AMBOS SEXOS? LQUE BAILES ESTAN 
EN USO? LDONDE SE BAILA? LEN LA PLAZA PU- 
BLICA? LEN LOCAL CERRADO? LQUE CLASE DE 
BAILES ESTABAN EN USO HACE CINCUENTA 
AÑOS Y CUALES EN NUESTROS DIAS? LQUE INS- 
TRUMENTOS MUSICOS ERAN UTILIZADOS AN-
TES Y CUALES SE TOCAN HOY? 
Los chicos comenzaban a bailar hacia los veinte años, 
coincidiendo con la vuelta del servicio militar y las chi- 
cas un par de años antes. 
Era corriente bailar jotas, dandose el caso de que el 
cura de una aldea proxima prohibio el baile emparejado 
hasta despu^ s de la guerra. Asi, a partir de los años cua- 
renta fue introduci ^ ndose el baile a lo "agarrao" en corn- 
binacion con las jotas. El lugar elegido era la plaza, lla- 
mandose al baile jolas. En cuanto a los instrumentos mu-
sicales utilizados destacaremos el txistu, tamboril, pan- 
dereta y alboka para finalmente ser sustituidos por el acor- 
deon, clarinete, saxofon y tambor con platillos que con- 
formaban una orquestina, albergada en un rudimentario 
quiosco. Hoy, los escasos jovenes acuden a las discotecas 
de los nucleos urbanos proximos.  
checer, bien en dia laborable o festivo, para encaminarse 
hacia la casa de la interesada (errolda). Llegados a su des- 
tino, cada uno espiaba la casa al objeto de conocer la ha- 
bitacion que ella ocupaba. Una vez conocida, pegaba en 
la ventana y ella preguntaba por su identidad. En caso 
de ser de su agrado conversaban durante largo rato. Pero 
podia darse el caso de que otro joven tambi ^ n estuviera 
interesado, por lo cual trataba de alejarlo, arrojandole te-
rrones o piedras. 
Normalmente quien rompfa el noviazgo era el chico, 
ante la formacion de una nueva pareja. De ahf que las 
amigas de la chica tratasen de arreglar el conflicto, con- 
versando con ambas partes; durante este tiempo ella no 
salfa de casa. Por tanto, si esta via no daba resultados que- 
daba definitivamente roto el noviazgo. No obstante, no 
resultaba habitual. 
II. 200.- LSE PRACTICAN CADA AÑO JUEGOS EN 
LOS QUE CON LOS NOMBRES DE TODOS LOS SOL-
TEROS Y SOLTERAS DEL PUEBLO SE FORMAN 
PAREJAS? LEN QUE DIA TIENEN LUGAR TALES 
JUEGOS? 
No se conocen estos juegos. 
IL 198.- LCUALES SON LAS INSIGNIAS Y PRENDAS 
DE VESTIR PROPIAS DE LAS SOLTERAS Y DE LOS 
SOLTEROS? 
Las solteras llevaban el pelo descubierto, bien liso, re- 
cogido o con moño o trenza. En cuanto a la indumenta- 
ria, apuntaremos la preferencia de tonalidades clams, con- 
trapuesta a las oscuras de las casadas; asimismo, los hom-
bres casados optaban por prendas de vestir oscuras. En 
la actualidad las diferencias mencionadas no existen, es- 
tando sometidos a los influjos de la moda y sobre todo 
los jOvenes. 
NOVIAZGO, MATRIMONIO Y BODA 
II. 199.- LQUE MEDIOS 0 RECURSOS SE ADOPTAN 
PARA CAPTARSE LA VOLUNTAD DE DETERMINA- 
DO HOMBRE 0 MUJER, 0 PARA DESLIGARSE Y 
ROMPER LAS RELACIONES? 
Eran corrientes los matrimonios de conveniencia has- 
ta hace unos cuarenta años. Ello requerfa el acuerdo de 
los respectivos padres, quienes trataban de obtener unas 
condiciones economicas ventajosas. Una vez formaliza- 
do se comunicaba a los hijos y en caso de dar su confor-
midad quedaba establecido el noviazgo. Tambi ^ n habfa 
una casamentera que una vez elegida la pareja se lo co- 
municaba. Si aceptaban, acudfa a los padres para pedir 
su consentimiento. Este sistema tuvo relativa importan-
cia hasta la guerra. 
A pesar de lo dicho, la libre captacion de conyuge ocu-
paba un lugar importante. De este modo los chicos inte-
resados por muchachas de otro lugar se juntaban al ano- 
II. 201.- CELIBATO. SUS MOTIVOS Y SU FRECUEN- 
CIA EN CADA SEXO (ESTADISTICAS). SUERTE Y 
MODO DE VIDA DE LAS SOLTERONAS. LSUELEN 
SER OBJETO DE BURLAS LOS SOLTERONES? 
LCREENSE OBLIGATORIOS EL MATRIMONIO Y 
LA PROCREACION? 
Hasta ahora era habitual que se casaran los primog ^ - 
nitos (lenengosemek), excepto en el caso de no ser 
propietarios. 
Los solterones reciben el nombre de neskazarra y mu- 
tilzarra, respectivamente. En cuanto a su modo de vida 
diremos que es semejante al de cualquier otra persona de 
la aldea, aunque los hombres son mas proclives a pasar 
mas tiempo en la taberna y especializarse en la cria de 
ganado de mayor calidad. Las mujeres cuidan del huerto 
y salen poco, unicamente para ir a misa o a la plaza, vol- 
vi^ ndose muy introvertidas. Tanto unos como otros son 
objeto de burlas pero no hirientes. 
En cuanto a la frecuencia de la solteria es mayor en 
las mujeres, siendo sus causas: timidez, antipatia, feal- 
dad, defectos fisicos, etc. 
El matrimonio reviste gran importancia y especialmente 
la procreacion de hijos varones (referido por informan- 
tes mayores). Tienen estos una clara conciencia de la fa- 
milia como elemento sustentador de la explotaciOn: "para 
que no se pierda el tronco de la casa". 
II. 202.- LTIENEN LUGAR VISITAS NOCTURNAS DE 
LOS MOZOS A LAS SOLTERAS? LEN TALES OCA-
SIONES SE PRONUNCIAN FORMULAS ESPECIA- 
LES 0 SE ENTONAN DETERMINADAS CANCIO- 
NES? LEN QUE DIAS DE LA SEMANA TIENEN LU-
GAR TALES VISITAS? 
Queda dicho en II. 199. 
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II. 203. LQUIEN INICIA LAS RELACIONES? LPOR 
QUE SIGNOS SE DA A ENTENDER LA ACEPTA- 
CION? LCUALES SON LAS FORMAS DE DECLARA- 
CION? iDE PALABRA, POR ESCRITO, MEDIANTE 
ENTREGA DE CIERTOS OBJETOS? 
Cuando se trataba de un noviazgo convenido quienes 
tomaban la iniciativa eran los padres (v ^ ase II. 199). En 
la generalidad de los casos inicia las relaciones el mucha-
cho, aprovechando el momento de acompañarla a casa 
para comunicar sus intenciones. Hasta ahora y a partir 
de ese momento se consideraban novios, lo cual no im- 
pedfa a la chica acudir al baile en compañfa de sus ami- 
gas, con la particularidad de bailar exclusivamente con 
su novio que la acompañaba a casa. 
La declaraciOn como decimos es verbal y no hay entre-
ga de objetos. 
II. 204.- LEN QUE EPOCAS ES MAS FRECUENTE EL 
NACIMIENTO DE RELACIONES? VALOR DE ESTAS 
Y SU RUPTURA. ¿SON FRECUENTES LOS MATRI- 
MONIOS ENTRE PERSONAS DE LA MISMA FAMI- 
LIA, 0 DEL MISMO PUEBLO, 0 DE DIFERENTES 
PUEBLOS? 
Una ^ poca habitual para iniciar las relaciones solfa ser 
de primavera a verano, coincidiendo con las fiestas pa- 
tronales de los pueblos cercanos: San Juan (Bakio), San 
Pedro (Mungia), San Lorenzo (Maruri), San Marcos (Ga-
tika), Madalentxu (Butron), San Antolin (Plentzia), San-
tiago (Gorliz), Santo Tomas (Armintza), Nuestra Señora 
(Lemoiz), La Trinidad y San Francisco (Andraka) y San 
Blas (Barrika). Con ocasion de estas romerfas procura- 
ban los muchachos enterarse de si la chica por la cual es- 
taban interesados irfa para poder estar lo mas cerca posi- 
ble. De este modo procuraba seguir estando con ella otros 
dfas de fiesta. 
No son frecuentes los matrimonios entre familiares y 
en contados casos se trata de primos segundos. 
Los matrimonios mas generalizados se daban entre per-
sonas de la misma aldea, aunque hoy predomina la exo-
gamia, con la particularidad de ser preferidos los euskal- 
dunes. Anotamos tambi ^ n como algunas muchachas que 
salian a servir contrafan matrimonio con foraneos. 
Desde los años sesenta los noviazgos se hacen fuera del 
lugar y concretamente en los nucleos urbanos proximos, 
de ahf el choque del conyuge adventicio al ir integrando- 
se en la casa. 
II. 205.- PETICION DE MANO. LES COSTUMBRE 
QUE LOS ARREGLEN EL CASAMIENTO DE SUS 
HIJOS SIN CONTAR CON LA VOLUNTAD DE ES- 
TOS? LO PONEN OBSTACULOS A LA VOLUNTAD 
DE SUS HIJOS? 
Queda dicho en II. 199. 
II. 206.- LCUALES SUELEN SER LOS LUGARES Y 
OCASIONES DE CITA ENTRE LOS NOVIOS? 
Los lugares de cita eran los bailes y romerfas. Hoy, los 
escasos jovenes recogen a sus novias en bares o en sus ca- 
sas. Los lugares reseñados son utilizados en funcion del 
grado de afianzamiento del noviazgo. 
II. 207.- LCUALES SON LAS RELACIONES DE LOS 
NOVIOS CON LOS DEMAS SOLTEROS? LOS MOZOS 
IMPONEN TRIBUTO AL NOVIO FORASTERO. 
Las chicas cuando estaban proximas a contraer matri-
monio iban separandose de las amigas. A partir de ese 
momento solamente bailaba con su novio y mientras tanto 
permanecfa retirada en el grupo de chicas o bailaba con 
alguna amiga. Los jovenes gozaban de mayor libertad, 
no abandonando a las amistades. 
Cuando el novio era forastero podia ocasionarse algu- 
na riña por motivo de celos, no siendo habitual, sino que 
entablaba relaciones cordiales con los chicos del lugar. 
Todos los domingos y hasta 1929 aproximadamente ha- 
bfa romerfa, siendo muy concurrida por gentes de Maru-
ri, Mungia, Gatika, Lemoiz y Armintza. Al t ^ rmino de 
la guerra iban a Plentzia y Mungia, donde habfa baile 
amenizado por una banda. Desaparecidas ^ stas se paso 
a bailes cerrados para finalmente ser sustituidos por las 
discotecas y pubs. 
Hoy los novios andan mas tiempo juntos, aunque los 
chicos aprovechan el momento de la despedida para jun-
tarse con los amigos; asf como al mediodia y primeras 
horas de la tarde para jugar a cartas. Podemos decir que 
la chica se separa mas de las amigas. 
II. 208.- LINTERVIENEN LOS PADRES EN LAS CA- 
PITULACIONES MATRIMONIALES? LDONDE, 
CUANDO Y COMO SE PRACTICAN Y FORMALI- 
ZAN ESTAS? LSE HACE ENTONCES LA ELECCION 
DE HEREDERO? 
Tres semanas o un mes antes de la boda y despu ^ s de 
la misa dominical iba el novio en compañfa de sus pa-
dres a la casa de la chica (basterra ikuste). La visita con- 
sistfa en enseñarles el ganado y la tierra que les ofrecfan, 
aunque podia darse el caso de no llegar a un acuerdo y 
romperse el noviazgo. Si resultaba satisfactorio concer- 
taban el dfa para ir al notario, donde formalizarfan el con- 
trato. Este dfa era elegido el heredero. Siempre se hacfan 
las capitulaciones en la casa donde vivirfan los desposa- 
dos. Todo ello celebraban con un banquete. 
II. 209: LQUE CONDICIONES SE ESTABLECEN EN 
CUANTO A LAS PERSONAS Y EN CUANTO A LOS 
BIENES? 
Hemos de decir que ambas partes procuraban conse- 
guir unas condiciones economicas lo mas ventajosas po- 
sibles. De este modo quedaba explicitado el disfrute de 
las ganancias de la casa a iguales partes entre ambos ma- 
trimonios; esporadicamente, podia darse el caso de repar-
tir el ganado. Quedaba tambi ^ n concertada la parte de 
la cosecha que habfa de entregar el conyuge adventicio, 
generalmente trigo, maiz, alubia y patata. 
Por otra parte, al morir el marido su viuda no cedfa 
los bienes al heredero hasta considerarlo conveniente y 
de tal forma que su subsistencia quedara asegurada. 
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Cuando la viuda no tenia descendencia y era adventicia, 
el patrimonio podia pasar al tronco, y asi, mi informan- 
te dice: "que no tendria derecho la mujer al no tener 
hijos". 
II. 210.- LSE CELEBRA ALGUN BANQUETE 0 FES- 
TEJO UNA VEZ CONCLUIDAS LAS CAPITULA- 
CIONES? 
Como deciamos en II. 208 se celebra un banquete (bas- 
terra ikuste beskari) en casa del heredero y el siguiente 
domingo en la del otro. 
II. 211.- LEN QUE CONSISTE GENERALMENTE LA 
DOTE? LSE CONSTITUYE CON LOS BIENES AD-
QUIRIDOS 0 CON LOS BIENES RAICES DE LA FA-
MILIA? LQUIEN LAS PAGA? ¿LOS PADRES DEL ES-
POSO 0 LOS DE LA ESPOSA? LCUANDO COMO Y 
EN QUE FORMA SE HACE SU ENTREGA? 
El heredero se limitaba a poner la vivienda con todo 
lo a ella adscrito. Pero si el heredero era la mujer, aporta- 
ba tambi^ n el arreo, consistente en ropa blanca; en pala- 
bras de mi informante: "vestia la casa". 
En caso de ser adventicios, el hombre daba la dote en 
metalico a mas de algun ganado y la mujer el arreo y al- 
gun dinero. 
La dote provenia normalmente de los bienes raices y 
en menor grado de los bienes adquiridos. 
El padre entregaba el ganado el dia de la boda y ocho 
dias despu ^ s el dinero. 
Diremos como los solteros tenian derecho al uso y dis- 
frute de la cocina, habitacion y una huerta. Al irse algu- 
na soltera monja era dotada por el heredero. 
II. 212.- LQUE INDEMNIZACION SE EXIGE SI, DES- 
PUES DE HECHO EL CONTRATO, NO SE VERIFI- 
CA EL MATRIMONIO? MATRIMONIO SIN CON- 
TRATO: SUS EFECTOS. 
En caso de no verificarse el matrimonio no tiene vali- 
dez. Esta practica contractual puede que haya desapare- 
cido hace veinte años, aunque hasta ese momento ya no 
era muy habitual. 
II. 213.- LES COSTUMBRE DE LOS NOVIOS REGA- 
LEN PRENDAS DE VESTIR U OTROS OBJETOS A 
LOS FAMH.IARES DE SU FUTURO CONSORTE? EN 
QUE CONSISTEN TALES REGALOS? 
No se hacian ni hacen regalos.  
nicado el proximo enlace por el sacerdote durante la mi-
sa mayor; asi como se fijan en el tablon de anuncios. 
Durante este tiempo resultaba obligatorio examinarse 
de la doctrina (dotriñe) con el cura de la parroquia, a 
quien obsequiaban con una gallina. Esta practica desa- 
parecio despu ^ s de la guerra. 
En el tiempo comprendido entre las tres proclamas tan- 
to el chico como la chica celebraban la despedida de sol- 
teros; ellos en la taberna y las chicas en casa. Hoy tam-
bier' lo hacen por separado y en restaurantes de los nu - 
cleos urbanos proximos. 
II. 215.- LCOMO SE HACE LA DESIGNACION DE PA- 
DRINO? LCUALES SON LAS OBLIGACIONES DE 
ESTOS? 
Generalmente, eligen como padrinos al padre del chi- 
co y madrina a la madre de la chica. En otros casos pue- 
den ser los hermanos mayores y teniendo hermanos ge- 
melos se elige a ^ stos, o a los padrinos del bautizo. 
La obligacion de los padrinos consiste en pagar los gas- 
tos de la iglesia, juzgado y banquete y en caso de muerte 
de los conyuges hacerse cargo de la descendencia. 
II. 216.- LCOMO SE HACE LA DESPEDIDA DE 
SOLTERO? 
Queda dicho en II. 214. 
II. 217.- LA  QUIENES SE INVITA PARA LA CERE- 
MONIA DE LA BODA? LQUIEN HACE LAS INVI- 
TACIONES? 
Son invitados los familiares mas cercanos, vecinos y 
amistades muy allegadas. 
La invitacion era hecha por los novios en persona y a 
partir de mil novecientos sesenta y cinco a trav ^ s de invi- 
taciones cursadas por correo. 
II. 218.- LES COSTUMBRE QUE LOS NOVIOS REGA- 
LEN ALGO A LOS PADRINOS? LQUE REGALAN A 
LOS NOVIOS SUS PARIENTES Y VECINOS? 
Unicamente y en algunos casos a la vuelta del viaje de 
novios hacian algun pequeño presente a los padrinos. 
Los regalos mas habituales consistian en prendas de ves- 
tir a los hombres y el menage de cocina a las mujeres, 
que les eran entregados el dia de la despedida, con la par- 
ticularidad de ser de escaso valor. En la actualidad se ha- 
ce el regalo para disfrute de ambos, es decir a base de ob-
jetos para la casa, preguntandoles cuales les son mas ne-
cesarios y en otros casos les dan dinero. 
II. 214.- LDONDE Y COMO SE PUBLICAN LAS PRO- 
CLAMAS? LQUE PRACTICAS 0 COSTUMBRES SE 
OBSERVAN CON MOTIVO DE LA PUBLICACION 
DE LAS PROCLAMAS 0 AMONESTACIONES? 
Las proclamas son publicadas tres domingos antes de 
la boda en las parroquias respectivas, tambi ^ n es comu- 
II. 219: LSE ORGANIZAN CORTEJOS 0 COMITIVAS 
QUE ACOMPAÑEN A LOS NOVIOS CUANDO ESTOS 
VAN A LA CEREMONIA DE CASAMIENTO? ¿DON-
DE SE REUNEN LAS COMITIVAS? 
Los familiares de la novia acudian a su casa antes de 
la ceremonia, asi como las amigas, quienes permanecian 
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en la habitacion de la novia mientras se vestfa. Todos ellos 
eran agasajados con una copa. Por otro lado y en casa 
del novio, tambi ^ n eran convidados los asistentes. 
La novia acompañada de sus amigas precedfa la comi- 
tiva, a la cual recibfa el novio y sus invitados en la igle- 
sia. Hoy, salvo los familiares muy proximos todos se dan 
cita en la iglesia. 
II. 220.- LQUE INDUMENTARIA LLEVAN LOS NO- 
VIOS Y LOS QUE FORMAN SU SEQUITO? LQUE 
ADORNOS? zEN QUE ORDEN VAN LAS COMITI- 
VAS A LA CEREMONIA Y VUELVEN DE ELLA? 
El tipo de indumentaria estaba directamente relacio- 
nado con la disponibilidad economica, y asf los menos 
pudientes usaban blusa, camisa blanca, ceñidor, zapatos 
negros y boina. No obstante, era habitual el traje oscuro, 
camisa blanca y zapatos negros y las mujeres vestido ne-
gro. Hoy las mujeres visten de blanco y los hombres traje 
con corbata, siendo utilizado posteriormente. 
En cuanto a los adornos indicaremos los pendientes, 
collares y anillos y reloj de pulsera los hombres, en susti- 
tucion del reloj de bolsillo con cadena. 
II. 221- LQUE PARTICULARIDADES SE OBSERVAN 
EN LA CEREMONIA RELIGIOSA? IDONDE SE CE-
LEBRA ESTA? LCUALES SON LOS DIAS PREFERI- 
DOS PARA EL CASAMIENTO? 
La ceremonia se celebra en la parroquia de la novia o 
en alguna ermita proxima de gran devocion; hasta aho-
ra, resultaba frecuente acudir al Santuario de San Anto-
nio de Urkiola. De otro lado, las muchachas que se casa- 
ban embarazadas lo hacfan en los Santuarios de Begoña 
y San Felicfsimo (Deusto) a primera hora de la mañana 
y con reducido numero de invitados. 
Eran considerados como malos dfas para casarse los 
martes y viernes "por mala suerte que iban a tener", des- 
cartando tambi ^ n el sabado y domingo. 
Iban de viaje de novios a San Sebastian, donde per- 
manecfan cuatro o cinco dfas. 
II. 222.- ¿LOS NOVIOS MANDAN CELEBRAR MISAS 
EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DE SUS ANTEPA- 
SADOS, LLEVAN OFRENDAS Y LUCES A LA TUM- 
BA FAMILIAR? LCUANDO PRACTICAN ESTO? 
El domingo siguiente a la boda ofrecfan una misa los 
desposados por sus antepasados en la parroquia, ponien- 
do velas (kandelak) sobre el yarleku, a mas de la vela da-
da al cura. 
II. 223: LCONDUCCION DEL CONYUGE ADVENTI- 
CIO AL DOMICILIO CONYUGAL? LQUIENES LE 
ACOMPAÑAN? ¿EN QUE ORDEN VAN? 
Los reci ^ n casados a la vuelta del viaje de novios eran 
recibidos por sus respectivos padres en el camino que con- 
ducfa a su nuevo domicilio, donde tenfa lugar una comida. 
II. 224: HAY COSTUMBRE DE LLEVAR CARRO DE 
BODA? zQUE COSAS SE LLEVAN EN EL? LCOMO 
VAN ADORNADOS EL CARRO Y LOS BUEYES 0 
VACAS QUE LO LLEVAN? LQUIEN GUTA EL CA- 
RRO? LCOMO SE LLAMA EL ARREO? ¿FORMAN 
PARTE DEL MISMO ALGUNOS ANIMALES? 
LQUIENES Y QUE REGALOS DE BODA LLEVAN? 
Dos o tres dfas antes de la boda la novia llevaba el arreo 
a su nuevo domicilio en un carro tirado por bueyes o va- 
cas y guiado por su padre. Este carro procuraban fuese 
bueno e incluso pedfan prestado a los vecinos, no descui-
dando tampoco el decoro y ornato de los animales. 
El arreo (arriboa) consistfa en la cama con su ropa, un 
armario y el menage de cocina, siendo instalado por la 
novia en compañfa de su padre. Este dfa no llevaban nin- 
gun ganado, haci ^ ndolo dos o tres dfas despu ^ s de la bo- 
da; tambi^ n los padres del heredero enseñaban la casa y 
sus pertenecidos. 
II. 225.- ISE PRACTICA ALGUN RITO AL ENTRAR 
LA NOVIA 0 EL NOVIO EN SU NUEVO HOGAR? 
Unicamente hacfan comida especial, incorporandose 
sin mas a la casa. 
II. 228.- LQUE OBSEQUIOS 0 AGASAJOS SE HACEN 
A LOS INVITADOS? zQUE A LOS MOZOS Y 
MOZAS? 
Como indicabamos en II. 219 eran agasajados con una 
copa de anis o coñac. 
II. 229.- LTIENE LUGAR ALGUNA PRACTICA RI-
TUAL DURANTE EL BANQUETE DE BODA? ¿DON- 
DE SE CELEBRA ESTE? LCUAL ES EL ORDEN DE 
LOS PLATOS? ¿EN QUE ORDEN SE COLOCAN LOS 
COMENSALES? ¿LOS NOVIOS DEBEN SUJETARSE 
EN LA COMIDA A DETERMINADAS 
PRESCRIPCIONES? 
A la vuelta de la iglesia invitaban a un aperitivo en la 
taberna para despu ^ s celebrar el banquete en la casa de 
los desposados, o en caso de ser gente adinerada en un 
restaurante proximo al lugar. En el primer caso instala- 
ban las mesas en la cocina o portal, siendo presidida por 
los padres del heredero y el cura. Este bendecfa a los des- 
posados y comensales. Desde hace treinta años celebran 
el banquete en restaurantes. 
II. 230.- LASISTE A LA BODA ALGUNA MUJER EN- 
CARGADA DE DETERMINADAS FUNCIONES, CO-
MO LA DE MOSTRAR A LOS ASISTENTES LA CA-
MARA NUPCIAL, HACER ANTE EL PUBLICO EL 
INVENTARIO DE COSAS APORTADAS POR LA NO- 
VIA ETC? 
Solamente una mujer de la vecindad ayudaba en la co- 
cina. Quien mostraba a las invitadas la habitacion nup- 
cial y el arreo de la desposada. 
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II. 231.- LTIENE LUGAR ALGUN BAILE ESPECIAL? 
LQUE DIVERSIONES Y JUEGOS SE CELEBRAN? 
LQUE INSTRUMENTOS MUSICOS SE TOCAN? 
LQUE CANCIONES SE ENTONAN? 
Cuando celebraban el banquete en casa no habia bai- 
le, unicamente cantaban y hacian versos. 
II. 232.- LCUANTO TIEMPO DURAN LOS FESTEJOS 
DE BODA? 
La sobremesa del banquete en algunos casos duraba 
hasta la madrugada. 
II. 233.- LSE CELEBRA LA TORNABODA? LCUAN- 
DO? 	 QUE CONSISTE? 
A la vuelta del viaje de novios celebran una comida en 
su nuevo domicilio y el siguiente domingo en compañia 
de los padres del heredero acuden a la otra casa. 
MUERTE 
II. 238: LQUE PRESAGIOS DE MUERTE SE CONO-
CEN? i,COMO SE LLAMA LA AGONIA? LQUE 
PRACTICAS SE OBSERVAN DURANTE LA AGO- 
NIA? LQUE SE HACE PARA HACERLA MAS 
LLEVADERA? 
La muerte se llama "eriotza". 
Es presagio de muerte oir aullar "alauri" a un perro 
durante la media noche ` gauerdi' ; asi como cantar al ga- 
llo a deshoras. 
La agonia se llama: "akabuko ordue", "akabutan dau" 
y "agoni"; cuando era lenta "eriotza gogorra" rezaban 
un rosario, participando hombres y mujeres. En caso de 
prolongarse varios dias ofr ^ cian misas. 
Era costumbre encender dos velas, bendecidas el dia 
de la Candelaria, insertadas en candeleros "kandeleruk", 
entre estos se ponia un vaso pequeño que contenia agua 
bendita (traida el dia de Sabado Santo de la Iglesia) y una 
ramita de laurel "erramu", tambien bendecida. Todo es- 
to se retiraba al sacar el cadaver, excepto el laurel que se 
colocaba en el Crucifijo de la misma habitacion. 
II. 234.- LQUE COSTUMBRES ESPECIALES SE OB-
SERVAN CON MOTIVO DEL CASAMIENTO DE VIU- 
DOS 0 DE VIEJOS? LSE ORGANIZAN CENCERRA-
DAS (TOBERAK JO)? LEN QUE CONSISTEN ESTAS 
Y COMO LOS NOVIOS PUEDEN LIBERARSE DE 
TALES MANIFESTACIONES? 
Procuraban casarse a primera hora de la mañana, no 
habiendo invitados. 
II. 235.- z,COMO ES JUZGADO EL ADULTERIO Y 
COMO Y POR QUIEN ES CASTIGADO? 
No era nada corriente pero en caso de darse estaba muy 
mal visto: "era muy sagrado"; de ahi que las mujeres pro- 
curaban evitar el trato con la adultera, sobre quien gravi- 
taba este estigma hasta la muerte. El marido castigaba 
a la esposa adultera fisicamente y en la intimidad, e in- 
cluso en algun caso la echaba de casa. 
II. 236.- SEPARACION DE ESPOSOS MAL AVENI- 
DOS. LES FRECUENTE? DIVORCIO: SU FRECUEN- 
CIA Y MOTIVOS. CONCUBINATO DE DIVORCIA- 
DOS. 
La separaciOn no era ni es habitual. 
II. 237.- ICOMO SON JUZGADAS Y TRATADAS LAS 
UNIONES LIBRES? DURACION DE LAS MISMAS Y 
SUS EFECTOS. SITUACION DE LOS HIJOS NATU-
RALES Y DE SU MADRE. 
No se dan estas uniones.  
II. 239: LQUIEN ES EL ENCARGADO DE AVISAR AL 
CURA Y AL MEDICO? LQUIEN DEBE ACOMPA- 
ÑAR AL VIATICO? QUIEN DESCUBRE LOS PIES 
AL ENFERMO PARA DARLE LA UNCION? LQUE 
ASISTENCIA RECIBE EL PACIENTE DURANTE SU 
ENFERMEDAD DE PARTE DE SUS PARIENTES Y 
VECINOS? 
Se encarga de avisar al cura y al medico el vecino mas 
proximo, haciendolo primero al medico. En la actualidad 
suele hacerlo un familiar, siguiendo el mismo orden. 
Al Viatico acompañaba un monaguillo que iba tocan- 
do la campanilla desde que salia de la iglesia, a su paso 
era costumbre descubrirse y arrodillarse (entro en desuso 
hace diez años); hoy se presenta el cura solo. 
Descubria los pies al enfermo una persona del mismo 
sexo. En la actualidad no se hace. 
Es cuidado por los de casa, siendo visitado por veci- 
nos y familiares e incluso amistades de fuera de la aldea. 
II. 240.- LA QUE CAUSA SE ATRIBUYE LA MUER-
TE? i,HAY CREENCIA DE QUE EL ALMA SALE DE 
MODO VISIBLE? LEN QUE FORMA? i,DONDE SE 
COLOCA AL MUERTO? 
Entre otras causas se atribuia la muerte al "begisko". 
Si una persona habia sido maldecida le llevaban a una 
"bruja" que derretia plomo y lo echaba en agua, al ob-
jeto de guitar el "begisko". Tambien queriendo mucho 
a los animales se les podia hacer "begisko": por lo cual 
echaban los de casa "etxekok" saliba en un "katillu" y 
le pasaban por los ojos al animal enfermo, curandose (mi 
informante viO hacerlo a su padre y abuelo). Esta forma 
de morir resultaba muy dolorosa. 
Se creia que salia el alma, aunque solian decir "los que 
corrian mundo: arimek eskapakodan", asi como otros lo 
dudaban. Mis informantes no creen. 
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En la caja ponen al muerto y la colocan entre dos ca-
mas o delante de ellas. Un informante natural de Morga 
y vecino de Andraka, me comunica que en aquella loca- 
lidad tambi ^ n lo colocaban en el "karrejo" 
II. 24L- LQUE SIGNOS DE DUELO SE ADOPTAN EN 
LA CASA DONDE HA OCURRIDO UNA DEFUN- 
CION? LSE CIERRAN LAS VENTANAS? L SE CU-
BREN LOS ESPEJOS? ¿LOS ESCUDOS DE ARMAS? 
LLAS COLMENAS? 
Se dejan entornadas las ventanas del cuarto donde es-
O. el cadaver, para que no haya mal olor. El ambiente en- 
vuelve una media luz. 
II. 241.bis.- LQUIEN ASUME LA DIRECCION DE LAS 
LABORES DOMESTICAS MIENTRAS EL CADAVER 
PERMANECE EN CASA? ¿LOS VECINOS? LQUIE- 
NES SE ENTIENDEN POR TALES? ¿LOS DE LA CA-
SA MAS PROXIMA? ¿LOS DE LA VIVIENDA DEL 
OTRO LADO 0 PISO DE LA MISMA CASA? LQUIE- 
NES CONDUCEN LA CRUZ PARROQUTAL A LA 
CASA MORTUORIA? 
La direccion de las labores dom ^ sticas las asume un ve- 
cino que puede ser el de la otra vivienda, en caso de ser 
de dos; tambi ^ n el mas proximo; asf como algun parien-
te o los de la misma casa del difunto. 
El vecino era el encargado de ir a buscar la cruz parro- 
quial; dejo de hacerse hace doce años. 
II. 242.- LA QUIENES Y COMO SE ANUNCIA EL FA- 
LLECIMIENTO DE UNA PERSONA? LQUIEN SE 
ENCARGA DE ESTO? LSE ANUNCIA A LOS ANI- 
MALES DOMESTICOS? LCOMO? LQUIEN? 
Un vecino avisa a los familiares y amigos, asf como ^ s- 
tos lo hacen entre sf. Se utiliza en la actualidad el tel ^ fo- 
no y automovil. Tambi^ n colocan esquelas "eskelek" en 
un poste que se halla en el centro de la aldea, a la altura 
del cruce de las carreteras que conducen a Lemoniz y Plen- 
cia; desde hace unos quince años se reproducen las es- 
quelas en los periodicos de mas difusion. 
II. 243.- LSE QUEMAN HIERBAS EN LA HABITA- 
CION MORTUORIA? LQUE HIERBAS? 
Se quemaban hojas de laurel. 
II. 244.- LCOMO SE AMORTAJA EL CADAVER? 
LQUIEN LO LAVA Y AMORTAJA? ¿CON QUE SE LE 
LAVA? 
Lo lavan y amortajan un hombre y una mujer que sue- 
len ser vecinos o de casa; tambi ^ n lo hacen mujeres, asf 
como un hijo e hija del difunto. 
Se lava con agua templada, echandole un poco de agua 
bendita. Los ojos y boca le cierran y si ^ sta queda abierta  
se anuda un pañuelo alrededor de la cabeza con el nudo 
en la parte superior. El hombre lleva camisa, traje oscuro 
y calcetines (antes pantalon negro o azul y blusa); la mu- 
jer vestido negro o falda y blusa de este color y medias 
oscuras. Tanto unos como otros podfan vestir habitos de 
la Dolorosa o del Carmen. Finalmente se le peina y a los 
hombres se afeita. Era costumbre cubrirlos con una sa- 
bana blanca "isere zuri"; hoy se le mete en la caja que 
tiene un cristal en la parte superior. 
II. 245.- LSE COLOCA ALGUN OBJETO EN LA MOR- 
TAJA, EN LAS MANOS DEL CADAVER, EN EL 
ATAUD 0 EN LA SEPULTURA? LSE COLOCA JUN-
TO AL CADAVER ALGUNA LUZ ESPECIAL? 
Entre las manos se le ponfa una vela, que solfa atarse, 
diciendo que servfa para que volviese al mundo; en el cue- 
llo un crucifijo o rosario; hoy no se usan. Sobre la caja 
se pone un crucifijo que se quita en el momento de darle 
tierra, recuperandolo un familiar, se coloca en casa. 
Se ponfan dos candeleros cuyas velas estaban bendeci-
das el dia de la Candelaria, colocados a cada lado del f ^ - 
retro. Hoy ponen una lampara de aceite. 
II. 246.- LSE VELA EL CADAVER? LQUIENES VELAN 
Y QUE PRACTICAN EN TAL OCASION? 
"Gaubela" o "gevela": acuden familiares, vecinos y ami-
gos. Al entrar en la habitacion donde esta el cadaver re- 
zan un Padrenuestro, arrodillados y rocian con agua ben- 
dita y laurel el f^ retro (el agua traen de la iglesia el dfa 
de Sabado Santo). Rezan rosarios en numero de doscien-
tos ochenta y tres, aunque no es muy comun en la actua- 
lidad; en los intermedios conversan, formando grupos las 
mujeres y los hombres y toman café, copa y galletas; al- 
gunos se quedan hasta las cinco o seis de la mañana. 
II. 246.bis.- LSE TAÑEN LAS CAMPANAS DE LA 
IGLESIA CUANDO OCURRE UNA DEFUNCION? 
LCOMO ES ESTE TOQUE? LCOMO SE LLAMA? zSE 
TAÑEN TAMBIEN DURANTE EL ENTIERRO Y 
FUNERALES? 
Si ha muerto un hombre se tocan tres campanadas y 
cuando es mujer dos. La campana que se tañe al morir 
un niño es diferente con sonido mas fino, dici ^ ndose: "an- 
geruran bal il da". 
El toque se llama "il kanpak". 
Al salir de la casa el cortejo funebre los toques son lar-
gos e intermitentes. Al terminar el funeral se toca, asf co- 
mo en el momento de meter el cadaver en el cementerio, 
siendo los toques mas rapidos. 
II. 247.- LSE COLOCA EL CADAVER EN ATAUD 0 EN 
ANGARILLAS? LDE QUE COLOR Y FORMA SON 
ESTAS Y AQUEL? LLLEVAN ADORNOS 
ESPECIALES? 
Se coloca el cadaver en ataud que es de color marron 
oscuro de forma rectangular, algo mas ancho en la cabe- 
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cera. Se colocaba sobre unas andas "anderola" que de- 
saparecieron hace trece años; hoy se apoya sobre el suelo 
directamente, ya que los ataudes tienen patas. en caso de 
no poderse cerrar se sujeta con una cuerda. 
II. 248.- LQUE SIGNIFICACION SE ATRIBUYE A LA 
FACHA EN QUE HA QUEDADO EL CADAVER? 
Suele decirse: "tiene la cara como cuando vivia"; "co- 
mo le ha cambiado la cara"...  
zados; estaban enlosados. Las casas que llevaban sus 
muertos por un mismo camino lo tenian en buen estado: 
en primavera los arreglaban y eran obsequiados por el 
ayuntamiento con bacalao, pan y una cantara de vino. 
Dejaron de utilizarse hace unos veinticinco años, momen- 
to en que se abrieron carreteras. 
En caso de mal tiempo se metia el cortejo funebre por 
propiedades donde estaba mejor el camino, lo cual no 
creaba servidumbre de paso y solia pedirse permiso (so- 
lamente un informante me comunica haber oido que crea-
ba servidumbre). 
II. 249: ¿LOS PADRES DEL DIFUNTO ESTAN SOME- 
TIDOS A CIERTAS PRESCRIPCIONES Y PROHIBI- 
CIONES MIENTRAS EL CADAVER PERMANECE 
EN CASA? 
No conocen ninguna. 
II. 250.- SSE TOMA ALGUNA REFECCION JUNTO 
AL CADAVER? 
Se toma café y copa, asi como alguna otra bebida y 
galletas. 
II. 251.- ¿SE CONDUCE EL CADAVER A LA IGLE-
SIA? LQUE PRACTICAS SE OBSERVAN AL SACAR-
LO DE CASA? LSE ECHA FUERA EL FUEGO DEL 
HOGAR? LQUIEN LO ECHA? 
Se conduce el cadaver a la iglesia. Momentos antes de 
llegar el sacerdote ponian el f ^ retro sobre una mesa en 
el portal con una sabana blanca debajo y en un costado 
agua bendita y laurel con los que el cura bendecia el ca-
daver en el momento de levantarlo; hoy, reza un Pater-
noster, siendo acompañado por los asistentes (se trata de- 
los familiares mas allegados). 
II. 252.- LCOMO Y QUIENES CONDUCEN EL FERE- 
TRO A LA IGLESIA? ¿EN QUE ORIENTACION LO 
LLEVAN? 
El cadaver llevaban los vecinos sobre unas andas "an- 
derola" donde se ponia el f^ retro. Los pies coincidian con 
la posiciOn de los "anderoles" que iban en cabeza. Este 
tipo de conduccion dejo de hacerse despu ^ s de la guerra 
civil; en la actualidad se utiliza un coche funebre. 
II. 253.- LEXISTEN CAMINOS FIJOS PARA LA CON- 
DUCCION DE LOS CADAVERES? ICADA CASA TIE- 
NE EL SUYO? LCOMO SE LLAMA? ¿EL PASO DEL 
CADAVER POR UNA PROPIEDAD CREA SERVI- 
DUMBRE? LY EL PASO DE LA CRUZ PARROQUIAL 
Y DEL VIATICO? LQUE MEDIOS TIENE EL PRO- 
PIETARIO PARA EVITAR QUE TALES ACTOS 
CREEN SERVIDUMBRE? 
Cada casa tenia su camino "andabide". Se situaba en 
la parte superior de los caminos de carros e individuali- 
II. 254.- ¿ES COSTUMBRE LLEVAR EL CADAVER A 
LA CASA MATRIZ 0 DEL PATRON DEL DIFUNTO 
PARA SER ALLI LEVANTADO POR EL CLERO 
PARROQUTAL? 
No, ya que los propietarios viven fuera de la aldea. El 
cura levanta el cadaver en la casa donde habito el difunto. 
II. 255.- LQUIENES FORMAN EL CORTEJO FUNE-
BRE? LEN QUE ORDEN SE DISPONEN? i,COMO 
VISTEN? LQUE PRACTICAN? LSE HACEN PARA- 
DAS EN DETERMINADOS SITIOS? ¿CON QUE FIN? 
El cortejo "enterru" lo encabezaba la Cruz, portada 
por un vecino (si el fallecido era joven la llevaba una per-
sona del mismo sexo): seguia el cura; los "anderoles"; fa- 
miliares proximos al difunto de sexo masculino, precedien- 
do al resto de los varones y las mujeres en el mismo or- 
den. Hoy se forma una caravana de automoviles, integra-
da por los familiares que siguen al coche funebre. 
Vestian de negro: las mujeres llevaban unas mantillas 
largas que alcanzaban hasta la cintura y los hombres iban 
con la cabeza descubierta. Hoy los hombres visten con 
traje oscuro, camisa blanca y zapatos negros; las mujeres 
de negro; los jovenes visten con mayor libertad. 
Durante el trayecto el cura iba rezando pero no se ha- 
cian paradas. 
II. 256.- LHAY COSTUMBRE DE QUEMAR EL JER- 
GON DE LA CAMA DONDE HA OCURRIDO UNA 
DEFUNCION? LQUIEN LO QUEMA? LDONDE 
CUANDO Y COMO? LQUE SIGNIFICACION SE 
ATRIBUYE A ESTO? 
Si el jergon era de "kaloka" se quemaba y cuando era 
de lana se desmontaba para limpiarlo. Lo podia quemar 
cualquiera, haci ^ ndolo en las proximidades de la casa, en 
el camino que circunda a ^ sta o en una huerta. Al de po- 
co tiempo de haber sacado el cadaver se efectuaba esta 
operacion; solamente un informante me comunica que se 
quemaba el noveno dia despu ^ s de la muerte y delante 
de la casa. 
II. 257.- zDONDE SE DEPOSITA EL CADAVER DU-
RANTE LAS EXEQUTAS? 
Se depositaba el cadaver sobre una mesa de madera que 
estaba en el portico. Hace unos veinte años se empezo 
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a poner el f^ retro en el interior y junto al altar, coinci-
diendo la posicion de la cabeza del fallecido con ^ ste. 
Un informante me comunica que llevaban directamente 
el cadaver al Campo Santo "Ortu Santu" y le ponian so- 
bre la mesa de la capilla. Al terminar el funeral volvian 
los familiares, "anderoles" y vecinos, no haci ^ ndolo el 
sacerdote. En el momento de darle tierra los asistentes co- 
gfan puñados de tierra que besaban y echaban sobre la 
caja, se rezaba un Padrenuestro. 
H. 258.- LQUE CLASES DE FUNERALES SE HACEN? 
LQUE REZOS ESPECIALES SE PRACTICAN? 
Se hacfan funerales de primera, segunda y tercera. 
En los de primera concelebraban en los cinco altares 
y encendfan todas las velas. Trafan un coro que era acorn- 
pañado con el organo. Era propio de gente rica. 
En los de segunda celebraban misa en tres altares. Las 
velas se reducfan. Cantaba el coro del pueblo con orga- 
no. Era el mas comun. 
En los de tercera se celebraba solamente en el altar ma-
yor. Encendfan tres velas. Era propio de gente pobre. 
En relaciOn con las categorfas apuntadas solfa decirse 
"Corre, corre que este a pobre huele"; "Tenle, tenle que 
buena bolsa tiene". 
En la actualidad no existen categorfas. 
II. 259: yACOMPAÑAN AL DIFUNTO LLORONAS 
0 PLANIDERAS? LCOMO SE LLAMAN? LQUE 
HACEN? 
Recuerda mi informante haber ofdo hablar a sus pa-
dres de estas mujeres, llamadas "negartan puluk". So- 
Ifan ser cuatro: vestfan de negro y llevaban la cara cubierta 
con un velo del mismo color. Iban a todas las casas don- 
de habfa ocurrido una defuncion; su funcion consistfa en 
acompañar al cadaver en su trayecto de casa al cemente-
rio. Su figura desaparecio hace cincuenta años. 
II. 260.- LES COSTUMBRE ENCENDER LUCES EN 
EL YARLEKU 0 ANTIGUA SEPULTURA FAMILIAR 
EXISTENTE EN LA IGLESIA? 
En la "arkade" ponian velas "kandelak", bendecidas 
el dfa de la Candelaria "Kandelari egune" que llevaban 
a casa al terminar la misa; lo hacfan todos los domingos 
del año de luto (Ver II. 272). La "arkade" tenfa forma 
rectangular y se apoyaba en dos patas de medianas di- 
mensiones: del centro arrancaba una cruz, donde se su-
jetaba una hacha "acheru" y en cada costado habfa una 
vela (estaba construfda con madera). 
II. 261.- LQUIENES Y CON QUE CANTIDAD DE CE- 
RA CONTRIBUYEN A ALUMBRAR DICHA 
SEPULTURA? 
Los familiares y algun vecino:. los de casa contribufan 
con dos velas y el vecino con una que se pgnfan en la 
"arkade". 
II. 262.- LQUE OFRENDAS SE HACEN CON MOTI-
VO DE LOS FUNERALES? LSE OFRENDAN ANIMA- 
LES VIVOS? LDONDE SON COLOCADAS LAS 
OFRENDAS DURANTE LOS OFICIOS? LQUIEN SE 
ENCARGA DE ELLAS? LCUAL SUELE SER SU DES- 
TINO? ¿HAY CREENCIA DE QUE SON CONSUMI- 
DAS EN PARTE POR LAS ALMAS DE LOS 
DIFUNTOS? 
Durante el año de luto y en la misa dominical, a su t ^ r- 
mino, el sacristan pasaba por los "yarlekus" con algun 
difunto reciente y recogfa un panecillo alargado "ogi za- 
latu". Este uso desaparecio hace cuarenta años. 
El producto de esta ofrenda se repartfan el cura y sa-
cristan; solfa decirse: "difuntu esteude jaten" (los difun-
tos no comen). 
II. 263.- LQUIENES Y CON QUE CANTIDAD COS- 
TEAN LOS FUNERALES? LSE SACAN RESPONSOS 
Y OTROS SUFRAGIOS? LEN EL YARLEKU 0 SE- 
PULTURA? LCUANTO DURA EL "ELIZKIZUN", ES 
DECIR, LA OBLIGACION DE LLEVAR A INTERVA- 
LOS REGULARES OFRENDAS Y LUCES A LA SE- 
PULTURA? LQUIEN REPRESENTA A LA CASA EN 
TALES ACTOS? 
Los de casa costean los funerales; antes lo hacfa el ca-
beza de familia. Se sacan responsos "responsok" y mi-
sas "mezek" en el portico donde ponen una mesa y en 
los "yarlekus" los responsos; las misas "difuntu mezak" 
las recogen vecinos o amigos. Durante la celebracion un 
cura recogfa los responsos y contaba de forma que por 
cada responso pasaba una cuenta del rosario, rezando un 
Padrenuestro "Aitxegure", por cada responso se pagaba 
una perra gorda. 
El "Elizkizun" dura un año. 
Representa a la casa una mujer de la familia del 
fallecido. 
Los hombres del duelo se sientan en el primer banco 
"lutoko bankue" de la parte derecha que es presidido por 
el cabeza de familia o hermano mayor y entre ellos esta 
el vecino "auzori parageko". Las mujeres lo hacen a la 
izquierda y en el mismo orden. Antes el "lutoko bankue" 
era el ultimo de la fila derecha y las mujeres se coloca- 
ban en los "yarlekus", detras de las "arkadek", en un 
lugar llamado "altare" para lo cual usaban reclinatorios 
que llevaban a casa. 
II. 264.- LQUE FORMA TIENE LA SEPULTURA 
REAL EXISTENTE EN EL CEMENTERIO Y CUAL 
EL "YARLEKU" (SEPULTURA SIMBOLICA) 0 AN-
TIGUA SEPULTURA EXISTENTE EN LA IGLESIA? 
¿SON FAMILIARES ESTAS SEPULTURAS, 0 SON 
CONSIDERADAS COMO PROLONGACION DE LA 
CASA E INSEPARABLES DE ELLA? ¿HAY CREEN- 
CIA DE QUE NO SE PUEDEN DAR DE NOCHE 
TRES VUELTAS ALREDEDOR DE UNA IGLESIA, 0 
DE UN CEMENTERIO, 0 DE UNA CASA? 
Los "yarlekus" tenfan forma cuadrada. 
Las tumbas, anteriormente, ocupaban unas parcelas de 
tierra de forma rectangular que tenfan una cruz de ma- 
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dera en la cabecera. Hoy las familias han construfdo pan- 
teones en los cuales figura el nombre y apellido de los 
enterrados o de un antepasado, quien l o mando construir. 
La distribucion del cementerio esta en funci6n de un me- 
jor aprovechamiento del espacio y en la actualidad se es- 
tan construyendo nichos junto a los muros del recinto; 
anteriormente estuvo adosado a la iglesia. 
Mi informante oyo a sus padres que de noche y a par- 
tir de las doce no se podia dar tres vueltas alrededor del 
cementerio pues salfan "sorgiñes". 
II. 265.- LQUIENES TIENEN DERECHO A SER IN- 
HUMADOS EN LA SEPULTURA DE UNA CASA? 
Los de casa y familiares que viven en el mismo barrio. 
A veces y por falta de espacio se entierra en otro cemen- 
terio donde algun familiar posee un panteon. 
II. 266.- LQUIENES ACUDEN AL SEPELIO 9 LTOMAN 
PARTE EN LA OPERACION TODOS LOS PRESEN- 
TES? LCOMO? 
Acuden al sepelio el cura, los familiares, los "andero-
les" (figura hoy desaparecida) y un reducido numero de 
amistades. En la inhumacion participan los "anderoles" 
(no en la actualidad) y el enterrador; el sacerdote y asis-
tentes rezan. 
Un segundo informante me comunica que no acudfa 
el sacerdote, haci ^ ndolo los familiares, "anderoles" y ve- 
cinos. En el momento de darle tierra (como indicabamos 
en II. 257), los asistentes cogian puñados de tierra que 
besaban y echaban sobre la caja. 
II. 267.- LSE DEPOSITA EL CADAVER EN DETER- 
MINADA ORIENTACION? 
Esta no es fija dada las distintas orientaciones de las 
sepulturas. 
II. 268.- DEL "YARLEKU" Y LA SEPULTURA DEL 
PROPIETARIO SON TAMBIEN UTILIZADOS POR 
SUS INQUILINOS? 
En la actualidad, los inquilinos utilizan la sepultura de 
los propietarios, no siendo muy corriente; resulta mas ha-
bitual el que hayan comprado o construfdo una nueva. 
II. 269: zQUIENES Y EN QUE ORDEN VUELVEN A 
LA CASA MORTUORIA DESPUES DEL ENTIERRO? 
Vuelven los familiares sin ningun orden. 
II. 270.- ¿ANTES DE ENTRAR EN ELLA REZAN EN 
EL PORTAL DELANTE DE UNA LUZ 0 FUEGO? 
No se reza, ni tienen conocimiento mis informantes de 
haberlo hecho en otro tiempo. 
II. 271.- iTIENE LUGAR ALGUN BANQUETE EN LA 
CASA MORTUORIA? LCOMO SE LLAMA? LQUE 
MENU SE SIRVE? LESTA PROHIBIDO COMER 
CARNE EN TALES OCASIONES? LQUIENES SUE- 
LEN SER INVITADOS? 
A los familiares y gente venida de fuera se les daba una 
comida, consistente en: alubias, guisado y queso con 
membrillo; esta comida resultaba muy bulliciosa y era 
bendecida por el sacerdote. En la actualidad he recogido 
un caso en que se invito a familiares y vecinos, el domin- 
go correspondiente a la misa de Honra, a un aperitivo 
"olate", servido en la taberna. Lo mas comun es que los 
familiares mas allegados que residen fuera coman en ca-
sa del difunto. 
II. 272.- LQUE MANIFESTACIONES Y SIGNOS DE 
DUELO SE ADOPTAN EN CASA Y POR LOS FAMI- 
LIARES DEL DIFUNTO? ¿EN CUANTO TIEMPO? 
zEN EL TIEMPO QUE ARDE LA CERA EN EL 
"YARLEKU" DE LA IGLESIA? 
Los familiares se vestian de luto, siendo completo en 
las mujeres; los hombres llevaban un boton negro o una 
cinta de este color en la solapa de la chaqueta. 
Duraba tres años, siendo indefinido en las viudas; hoy 
a los seis meses visten de medio luto; los demas familia- 
res no lo Ilevan. 
A efectos de culto termina con la misa de aniversario. 
Despu^ s del funeral y durante nueve dfas se celebraban 
nueve misas "bederatzi urrena" que se redujeron a tres 
"irurrenak" y el domingo la misa de Honra. Tambi ^ n el 
dia siguiente al funeral comenzaba un ciclo de nueve ro-
sarios en la casa del fallecido que rezaban al finalizar las 
labores del dia, acudian los vecinos de ambos sexos, siendo 
dirigidos por una persona llamada "erresadore" (esta fi-
gura desapareci6 hace ocho años); al terminar se entraba 
en animada conversacion, siendo obsequiados con café, 
copa y galletas. Otro momento en que se ofrecia una ora- 
ci6n a los difuntos era despu^ s de la cena: en la actuali- 
dad, algunas familias lo hacen. 
Los domingos y dias festivos, en la iglesia y sobre la 
"arkade", se colocaban velas bendecidas el dia de la Can- 
delaria que llevaban a casa al terminar la misa; las en- 
cendian durante el año de luto (esta practica entro en de- 
suso hace veintidos años). En la actualidad el cura pone 
dos velas en la "arkade", situada debajo del coro, en un 
lugar Ilamado "sepultura"; a esto se glade un mantel 
blanco " zamu zuri", donde echan los responsos. 
Un segundo informante me comunica que las familias 
con finados recientes y demas personas afectadas, ponfan 
un trapo negro y encima otro blanco con puntillas y bor-
dados a base de una cruz y las iniciales de la familia. So- 
bre ^ ste y en el centro se colocaba el "zirio" que era de 
forma circular, apoyandose sobre tres patas; en el centro 
se situaba un liston que servia para sujetar la vela me- 
diante una cinta negra. 
No se bailaba durante el luto, aunque se podia acudir 
a los bailes; desaparecio esta prescripcion hace diez y ocho 
años. 
Antes de transcurrir el periodo de luto no se casaban, 
siendo mal visto en caso contrario; no obstante, no re- 
sultaba frecuente. 
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Se visita el cementerio en Todos los Santos y ponen flo- 
res en las sepulturas; asi como tambi ^ n el Dia de Difun-
tos, el sacerdote reza unos Padrenuestros. 
Se decia que durante la noche y en los caminos, apare- 
cian difuntos. He recogido un caso acaecido en la actua- 
lidad en que una vecina del lugar afirma se le aparecio 
un joven fallecido hace veinte años, detras de una casa 
y hace observar su parecido fisico. La informante, testi- 
go indirecto, dice deberse a los reflejos de la luz de la lu- 
na al proyectarse sobre objetos. 
Una segunda informante me refiere que despu ^ s de la 
oracion de la tarde "amaritxeko", hora en que se retira- 
ban, algunos rezagados decian que en los cruces de los 
caminos salian difuntos vestidos como la ultima vez que 
les habia visto en vida; el semblante tambi ^ n era el mismo. 
Ap^ ndice 
Con fecha 18 de Febrero de 1897 el cabildo eclesiastico 
de Santa Maria de Lemoniz paso la cuenta que a conti-
nuaciOn se detalle con motivo del entierro y funeral de 
un vecino de Andraka. 
Entierro y funerales de I a clase en sufragio de D. ... 
Q.E.P.D. con su novenario de misas y funerales. 
Cabildo de Lemoniz funerales y novenario 
	  245 
Entierro con acompañamiento de capas 
	  48 
Misa lateral una 
	
 20 
Cabildo de Maruri con dos misas laterales 
	  64 
Cabildo de Plencia tres curas con una misa lateral 68 
Cabildo de Gorliz dos Curas con dos misas 
	  64 
Sacristan de Lemoniz 	
 24 
Sacristan de Plenzia 
	
 8 
Sacristan de Gorliz 	
 8 
Acompañamiento de ciriales y cantores 	
 14 
Pension para la fabrica puesta por el Sr. Obispo 
	 30 
Por el alumbrado de la araña mayor 
	
 30 
Por los musicos de Maruri 	
 80 
Por el uso del armoniun para la fabrica 
	
 20 
Por la limosna de Jerusalen 	
 2 
Refresco de los Curas y demas 
una azumbre de vino rancio y 
vino blanco con una libra de pasteles 
	
 16 
Suma total 	 reales 
	
741 
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III. - LA GANADERIA ACTUALMENTE 
Y A PRINCIPIOS DE SIGLO 
III. 1.- LQUE ESPECIES SE CRIAN V EXPLOTAN? 
LVACAS, CABALLOS, CABRAS, OVEJAS, PUERCOS, 
PERROS, CONEJOS, GALLINAS, PALOMAS, ABE- 
JAS...? 4QUE RAZAS? 
III. l .a: Hasta terminar la guerra resultaba corriente te-
ner tres o cuatro vacas de raza autoctona llamada erri- 
beie, siendo de escasa productividad lechera, que solo al- 
canzaba para el consumo de la casa y crianza de terne- 
ros. Despu ^ s fueron sustituidas por otras de raza holan- 
desa, compradas en las ferias de Basurto y Mungia, de- 
dicandolas a la explotacion lechera. 
En la actualidad las razas mas comunes y por orden 
de importancia son la holandesa y frisona, aunque tam- 
bi^ n se dan cruces. 
III. l .b: La guerra marco la desaparicion de la cria de 
ganado caballar, muy numeroso hasta entonces y concen- 
trado en los montes 011arramendi, Gallarramendi y Mar- 
galtza, donde pastaban en libertad. Solamente eran re- 
cogidos para su yenta en las ferias de Zumarraga y Aba- 
diano Asi la vispera de su conduccion, un jinete en corn- 
pañia de hombres de a pie daban una batida para locali- 
zarlos y conducirlos a una hondonada con una de las sa- 
lidas taponadas para proceder a su seleccion, para lo cual 
eran atrapados a lazo. 
Hoy solamente tienen caballos en dos casas y en nu- 
mero de uno para arrastrar pequeños carros. No obstan- 
te, hasta hace diez años era comun poseer una yegua (bio-
rra), utilizada para transportar vituallas al mercado y en 
determinadas faenas agricolas como la escarda, no olvi- 
dando que hasta la introducciOn generalizada del auto- 
movil (hacia los años sesenta) fue el medio de locomo- 
cion por excelencia. 
Las casas mas dedicadas a la cria de caballos fueron 
Atxutegi-bekoa y Atxutegi-goikoa, ambas en la periferia 
de la aldea. 
III. l.c: Los burros (astoak), escasos hasta el final de la 
guerra, provenian de las ferias de Zumarraga y Abadia- 
no. Su uso tuvo un momento de crisis en que fueron sus- 
tituidos por caballos para finalmente y en los años se- 
senta volverse numerosos, adquiri ^ndolos en las ferias de 
Zorroza y Mungia y haciendo cambios con los gitanos. 
III. l.d: La cabras (auntzek) nunca han sido numerosas 
y solamente poseia un rebaño de unas doce cabezas la casa 
Barrengotxe, a donde llevaban las hembras para que to- 
maran cria. En la actualidad posee un pequeño rebaño 
la casa Beskotxe y un escaso numero Goikotxe. Anota-
mos como estas cabras en su generalidad se criaban y crian 
para consumirlas durante las fiestas patronales de San 
Francisco y La Trinidad. 
III. 1.e.- Los cerdos (txarrik) traen de las ferias y son ce- 
bados en el establo durante nueve meses para destinarlos 
a la matanza. 
III. l.f: En la actualidad no hay ovejas (ardik). Hasta el 
aft() mil novecientos setenta y ocho hubo un rebaño de 
unas sesenta cabezas en la casa Atxutegi-bekoa. El año 
mil novecientos treinta y cuatro fue vendido el rebaño, 
tambi^ n de unas sesenta ovejas, perteneciente a Palado- 
atzeko y en mil novecientos treinta el de la casa Goiko-
mendi de unas doscientas cabezas. 
Anotamos la presencia de pastores trashumantes pro- 
cedentes de Navarra durante los meses de Noviembre a 
Marzo, alojado en la casa Martine hasta el año mil nove- 
cientos cincuenta y siete. Posteriormente y hasta mil no- 
vecientos ochenta, invernaba el pastor Teodoro Ayesta- 
ran procedente del monte Sollube, alojandose en la casa 
Goikomendi. 
III. 1.g-. Todas las casas tienen perro (txakurre) y los lla- 
mados de pastor solo tertian en las casas Atxutegi-bekoa 
y Palado-atzeko que como deciamos tenian rebaño de ove- 
jas. Estos perros pastores compraban a los pastores tras-
humantes navarros y de sucesivos cruces fueron saliendo 
los perros que desde el año mil novecientos cuarenta y 
cinco se dedican a cuidar el ganado, haciendo la salve- 
dad de que esta "raza" en la actualidad ha desaparecido 
o degenerado grandemente. 
III. l.h: Los conejos (konejuek) siempre han sido nume- 
rosos y estan enjaulados, bien en la cuadra o en el exte- 
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rior. En cuanto a su crianza diremos como se procuran 
con parejas procedentes de distintas casas, al objeto de 
que no degenere la raza, siendo habitual tener un macho 
y dos hembras. Son criados para el consumo casero y los 
excedentes venden en la plaza. 
III. Li.- Las gallinas (olloak) suelen tener en numero de 
diez a mas de un gallo (ollarra). Hasta los años sesenta, 
durante el dia picoteaban en los alrededores de la casa 
y pernoctaban en la cuadra sobre un tingladillo de made- 
ra llamado "ote". El enjaulamiento ha aumentado su nu- 
mero, destinando las excedentes a la yenta. 
De su crianza diremos que tiene varias fases y asi co- 
mienzan poni ^ ndose cluecas (olio loke). Empollan doce 
o quince huevos durante veintiun dias, momento en que 
nacen los polluelos (txitxek). Hacen la seleccion entre ma-
chos y hembras, destinando ^ stas a la sustitucion de las 
gallinas viejas, llegando al cabo de su desarrollo a los cin- 
co meses, momento coincidente con la primera puesta. 
Los pollos (ollok) dej an unos pocos para el consumo ca- 
sero y el resto venden. 
III. 1.j.- Las palomas (palomek) nunca fueron numero-
sas y habia en las casas Sigarrene, Zumetxane, Beskotxe 
y Goikotxe; en esta ultima casa aun tienen. 
Su habitaculo consistia en una caja cerrada con una 
pequeña entrada situada en la fachada de la casa y a la 
altura de la cumbrera del tej ado 
 (gallurre) 
Solamente comian las crias (pitxoik) y por tanto las te- 
nian por mero capricho, en palabras de mi informante: 
"parecia que resaltabas de los demas". Su desaparicion 
data de tiempos anteriores a la guerra, aduciendo que en- 
suciaban los tejados y en otros casos las mataban los 
cazadores. 
III. 2.- LQUE ANIMALES SE CRIAN EN EL ESTA- 
BLO? LCOMO ES ESTE? 
Se crian terneros, cerdos y conejos. El establo (gorte) 
ocupa la parte trasera de la casa y esta separado de la vi- 
vienda por una pared medianera. Desde hace diez años 
se vienen operando reformas tales como la sustitucion de 
los pesebres de madera por otros de cemento, los suelos 
anteriormente de tierra hoy son de cemento, se han ins- 
talado abrevaderos, etc. (v ^ ase figura I). 
III. 3. ¿CON QUE SE ALIMENTAN LOS ANIMALES 
EN EL ESTABLO? 
III. 3.a.- La alimentacion de las vacas resulta diferente se- 
gun la estacion del año. Asi en verano y al mediodia de 
vuelta de los pastizales comen alfalfa fresca cortada a la 
mañana y a la tarde, antes del ordeño, pienso (habas, so-
ma, birzai). De nuevo salen a los pastos y a su vuelta re- 
ciben otra racion de hierba, bien de sekulebar (trebol co-
mini) o alpape (alfalfa). 
Durante el invierno la dieta cambia y las salidas a los 
pastizales son menos frecuentes. Por la mañana y antes 
del ordeño comen pienso y hierba seca; sobre las once re- 
ciben otra racion de hierba seca y una hora despu ^ s pien- 
so, acto seguido beben agua templada para finalmente co-
rner hierba seca. Llegado el anochecer (illundi, vuelven  
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a darles pienso y ordeñan de seguido. Beben agua tern- 
plada y finalmente reciben una racion de hierba seca. 
A partir de Septiembre comen nabos, remolachas, Ca-
labazas y perfollas de maiz (zapak). Al finalizar el invier- 
no les dan distintas clases de hierba, como verde (berde), 
arolba (iderbaltza). Estos alimentos consumen despu ^ s del 
ordeño de la noche. 
III. 3.b.- Los burros alimentan generalmente con hierba 
y a esto se suma durante el invierno habas y algo de maiz. 
III. 3.c.- Las gallinas reciben durante la mañana una ra- 
cion de maiz y otra al anochecer. Aunque lo mas corrien-
te es alimentarlas con piensos compuestos. 
III. 3.d.- Los perros comian patatas cocidas con harina 
de maiz, calabazas cocidas con harina de maiz, los res-
tos de la comida de los cerdos y de los de la casa, y de 
las matanzas. Hoy comen pienso compuesto y restos de 
la comida casera. 
III. 3.e.- La comida de los cerdos se llama egosari y esta 
compuesta de patatas, remolachas, calabazas y berzas co- 
cidas, a lo cual se suma harina de trigo o maiz. Hoy tam- 
bi^ n les dan pienso compuesto. 
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III. 4.- LCUANDO SE SACA EL GANADO A PACER 
EN EL CAMPO? 
Durante el otoño e invierno se sacan a pacer el ganado 
de once a una y cuando el tiempo es malo no se saca. 
El resto del año salen de las nueve a las doce y de seis 
a siete y media. 
III. 5.- i,EXISTEN PASTOS EN LOS TERRENOS CO-
MUNALES, QUIENES Y EN QUE CONDICIONES 
LOS APROVECHAN? 
No existen pastos comunales. 
III. 6.- LQUE ANIMALES SE ECHAN AL MONTE Y 
A LOS PASTURAJES ELEVADOS Y CUANTO TIEM- 
PO PASAN EN TALES SITIOS? 
Hasta hace unos treinta años echaban al monte caba- 
Ilos y ovejas. Diremos que estos montes eran de propie- 
dad particular, a pesar de to cual discurrian libremente, 
juntandose unos con otros. Hoy ocupan estos pastos plan- 
taciones de pinos y eucaliptus. 
III. 7.- LEXISTEN EN EL CAMPO REDILES 0 REFU- 
GIOS PARA EL GANADO? LCOMO SON? 
No existen refugios. Solamente recuerda mi informan- 
te la existencia de una borda para guardar ovej as (ardi-
borde) situada en el monte Kukutxe y perteneciente a 
Palado-atzeko. Construccion de mamposteria con mata 
de barro y cubierta a dos aguas de teja curva, de metro 
y medio de altura en el punto mas elevado e iluminada 
por dos aspilleras que se abrian en los costados. La puer- 
ta estaba en la parte anterior y se cerraba mediante el sis- 
tema de trabil (pasadera). Proxima a ^ sta y en terrenos 
del municipio de Gatika hubo otra borda perteneciente 
a la casa Pikera, en el monte Margalsa. Las construccio-
nes descritas se levantaban en terrenos alejados del nu- 
cleo de Andraka. 
III. 8.- LCOMO SON LAS MARCAS DE PROPIEDAD 
Y IDS ADORNOS QUE A VECES LLEVA EL GANA- 
DO EN EL PEW, EN LA PIEL O EN LA OREJA? 
LQUE SIGNIFICAN LOS ADORNOS? 
Las marcas de propiedad consistian en un corte hecho 
en la lengua, oreja o rabo practicado en el ganado caba-
llar y ovino. Tambi ^ n anotamos las marcas hechas con 
un hierro candente en los cuartos traseros de los caba-
llos; hierro que llevaba las iniciales del propietario. To- 
das estas marcas ya no se hacen. 
III. 9.- LQUE ANIMALES SE EMPLEAN EN TRABA- 
JOS Y CUALES SE CRIAN PARA ENGORDAR? 
Los animales empleados en el trabajo son el buey, va-
ca, caballo y burro. Se dedican al engorde los terneros 
y cerdos y a la cria las novillas siempre que sean de bue-
na raza. 
III. 10: LEN QUE LABORES Y COMO SON EMPLEA- 
DOS LOS ANIMALES? ANIMALES DE TIRO, DE 
CARGA Y DE MONTAR. 
Los animales de tiro por excelencia son el buey y la va- 
ca, utilizandose en las faenas de labranza y para tirar del 
carro en el campo. 
Para la carga de hierba se sirven del caballo o burro 
que en algunos casos tira de un pequeño carro. 
Hasta el comienzo de la guerra usaban como animales 
de montura a los caballos. 
Desde hace diez años los animales citados van sustitu- 
y^ ndose por pequeños tractores. 
III. 11.- LQUE ANIMALES SE UNCEN AL YUGO? 
LCOMO ES ESTE? LDONDE LO FABRICAN? LQUE 
ADORNOS LE PONEN? 
Uncen al yugo (busterri) bueyes y vacas. La madera uti- 
lizada para su fabricacion es de haya o nogal. Su fabri- 
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cante (busterrigille), hasta hace no muchos años venia de 
Guipuzcoa, trayendo el yugo a falta de los ultimos toques, 
dados en funcion de las caracteristicas fisicas de los ani- 
males para su mejor acomodo; los instrumentos utiliza- 
dos eran una azuela, mazo de madera, taladro, formon 
y gubia. A pesar de lo dicho resulta mas corriente corn-
prar en las ferias de Mungia y Basurto. El yugo al uncir- 
se es cubierto con una piel de oveja, para proteger las co- 
rreas de la lluvia y el sol. (v^ ase figuras 2-4). 
III. 12.- LCOMO ES LA MONTURA DE LOS ANIMA- 
LES DE CARGA Y LA DE LOS ANIMALES DE 
MONTAR? 
A los animales de carga como el burro ponen la basta 
(baste) y cestas (otxarak). La basta consta de un caballe- 
te de hierro al cual se le van anudando longitudinalmen- 
te pajas de trigo que son cubiertas con una lona cosida, 
llevando a ambos lados y en su parte inferior un travesa- 
ño, donde se amarran las cestas. Tanto la basta como la 
silla de montar son compradas en la feria. Los cestos fa- 
bricaba Martin Amundarain en el caserio Martiurtu 
(Plencia) hasta poco antes de la guerra. 
III. 13: LQUE PROCEDIMIENTOS SE EMPLEAN PA-
RA ATAR, SUJETAR, FRENAR Y CAPTURAR LOS 
ANIMALES DOMESTICOS? LCOMO SON EL RON- 
ZAL, EL CABESTRO, LA BRIDA Y LA TRABA QUE 
LES IMPIDA ALEJARSE DEMASIADO? 
Las vacas amarran con cadena (kate) y con cuerda (zo-
ke) al ser llevadas al matadero, herreria, feria y al toro. 
Las cabras (auntzek) y terneros (txalak) con cadena. 
Cuando pastan los burros y caballos lo hacen amarrados 
de una cuerda. 
Para frenar a los caballos se utiliza el bocado de hierro 
(auko) que consta de cuatro anillas, dos superiores don- 
de se engancha el cabezal y en las inferiores se enganchan 
las bridas (bridek) de cuero, de las cuales tira el jinete para 
frenar y dirigir a la caballeria. 
La traba (trabe) ponian a los caballos y cabras en una 
de las patas delanteras al objeto de dificultar su marcha 
mientras pastaban. Consistia en una rama de roble o cas- 
taño con dos guias curvadas y horadadas en su extremo 
por donde se introducia un pasador de madera. 
III. 14.- LLLEVA CENCERROS EL GANADO? 
GCUANDO? LQUE CLASE DE CENCERROS? ¿DE 
QUE FORMA Y MATERIAL SON? LCOMO SE LES 
DENO,MINA? 1,COMO SE SUJETAN AL ANIMAL? 
Hasta ahora ponian cencerros (arranak) a las vacas, ca- 
ballos, ovejas y cabras que pastaban en el monte. Su for-
ma era troncotrapezoidal con dos enganches uno para pa- 
sar la correa y el otro para sujetar el badajo (miñe) de 
cuerno, hierro o madera. 
Los compraban en la feria de San Antonio de Urkiola, 
siendo muy cuidadosos a la hora de elegir el sonido que 
proporcionaban, pues por ^ ste detectarian a su ganado 
en el monte. Tenian la particularidad de estar bendeci- 
dos a fin de proteger a las bestias de enfermedades y ma- 
leficios y asi llevaban grabada una cruz. 
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III. 15: LSE PONEN CAMPANILLAS 0 CASCABELES 
AL GANADO? LCUANDO? 
Una de las vacas del establo siempre llevaba al cuello 
una campanilla (txilliñe); asi como la pareja de bueyes 
que se uncia y en numero de doce sujetas a una correa. 
Su funciOn era exclusivamente decorativa. A los caballos 
ponian cascabeles (kaskabelak) cuando tiraban del carro. 
III. 16.- LCOMO SE PROTEGE A LOS ANIMALES 
CONTRA LA ENFERMEDAD 0 LA MALA SUERTE 
0 CONTRA EL RAYO? 
Como indicabamos en la pregunta III. 14, los cence-
rros de los caballos y ovejas tenian grabada una cruz al 
objeto de protegerlos de enfermedades y maleficios. 
III. 17.- zQUE REMEDIOS CASEROS SE EMPLEAN 
PARA CURARLES EN CADA CASO? LEXISTEN CU- 
RANDEROS PARA LOS GANADOS? 
III. 17.a.- Los bueyes y vacas con heridas en los cuernos, 
tales como el desprendimiento del tejido (adarra azala), 
eran curados aplicando huevo batido que se cubria con 
una tela de araña (telarañe). 
III. 17.b.- Las heridas de las pezuñas curaban aplicando 
sal y vinagre. 
III. 17.c.- Los empachos producidos por la ingestion ex-
cesiva de hierba seca o agua combatian con vino caliente 
al que se añaden dos cucharadas de bicarbonato, admi-
nistrandolo con una botella. 
III. 17.d.- Despues de parida la vaca y para facilitar la 
expulsion de la placenta (umetoki) le dan agua templada 
con un puñado de soma y al de una hora vino caliente. 
III. 17.e.- El endurecimiento de las ubres del vacuno (ot- 
xiker^  ^errapeko) combatian a base de friegas con agua 
fria y el lavado con una pastilla de jabon no utilizada 
anteriormente. 
III. 17.f.- Las verrugas (garik) que salian al ganado vacu- 
no en las ubres (errok) curaban atando un hilo de seda 
o una goma al objeto de secarlas. Este sistema tambi ^ n 
aplicaban para desvitalizar las tetas al ser cinco o mas con 
el fin de facilitar el ordeño. 
III. 17.g.- Cuando las vacas no podian orinar daban frie- 
gas de lejia con agua aplicadas con un cepillo duro sobre 
los riñones (gultzurrunek) y dos litros de cerveza o sidra, 
a mas de un masaje en la vulva (nature). Finalmente le 
cubrian con un par de mantas. 
III. 17.h.- A los animales reumaticos daban friegas de le- 
jia con un cepillo duro. 
III. 171- Cuenta mi informante como si se quiere mucho 
a un animal puede causarsele begizko, siendo necesario 
para su curacion que todos los de la casa arrojen saliba 
en un tazon (katillu) y frotar los ojos con ^ sta. (lo vio 
hacer a su padre y abuelo). 
III. 17.j.- Para evitar que salga pelo blanco sobre las he- 
ridas, aplican un corcho quemado y untado en aceite, dos 
veces al dia. 
III. 18.- SSE BENDICEN LOS ESTABLOS Y LOS ANI-
MALES EN ALGUNOS CASOS? LCUANDO? 
Cierto dia del año que mi informante no recuerda, el 
cura acompañado del monaguillo bendecia el establo y 
el ganado, por lo cual recibia un obsequio. De otro lado 
cuenta como hace veinticuatro años mientras cuidaba el 
ganado y coincidiendo con la visita de Aita Patxi a un 
caserio proximo a donde el estaba para bendecir los ani- 
males, tambi ^n lo hizo a los suyos de forma que "una 
de las vacas hasta entonces con el estomago hinchado por 
ingerir alguna mala hierba sano". (Dicho informante lo 
cuenta con pleno convencimiento). 
III. 19.- LSE COLOCAN EN EL ESTABLO ESTAMPAS 
DE SANTOS, CRUCES U OTROS OBJETOS DE CA- 
RACTER RELIGIOSO, CON EL FIN DE ASEGURAR 
LA BUENA SUERTE DEL GANADO? 
Pintaban una cruz con cal en el umbral de la puerta 
para "ahuyentar los maleficios producidos por las bru- 
jas". A esto añadimos la herradura clavada en la parte 
exterior de la puerta con la particularidad de recogerla 
en algun camino, siempre y cuando estuviera invertida, 
es decir que los agujeros donde se emplazan las cabezas 
de los clavos estuvieran boca arriba: "decian que traia 
suerte al ganado". Hoy es observable una herradura jun-
to a una cruz de hierro en Goikotxe. 
El dia de Ramos ponian un ramo de laurel bendecido 
en forma de cruz y el de San Juan una cruz hecha con 
una rama de fresno (lezarra); ambos clavados en la puerta. 
En los postes clavaban estampas de San Antonio, po- 
siblemente traidas de Urkiola, donde habian sido bende-
cidas. Asi es costumbre que cuando un extraño entra en 
la cuadra diga: San Antonio le guarde. Tambi^ n sacaban 
misas en la iglesia parroquial a San Antonio al objeto de 
que protegiera el ganado; a mas de la caja de limosnas 
existente dedicada a su advocacion. 
III. 20.- LSE UTILIZAN AMULETOS PARA PROTE- 
GER A LOS ANIMALES? LCOMO SON? zDONDE SE 
LES PONE? zEXISTE ALGUN ANIMAL CUYA PRE- 
SENCIA EN EL ESTABLO ES SALUDABLE PARA EL 
GANADO ALLI COBIJADO? 
Resultaba habitual tener un macho cabrio en un rin- 
con de la cuadra permanentemente, pues decian que su 
olor protegia a los animales de enfermedades como la 
tuberculosis. 
Relata mi informante de forma imprecisa como para 
curar a los caballos eran llevados a cuadras donde habia 
ovejas y concretamente hacia los años veinte su padre fue 
al caserio Atxutegi-bekoa con una yegua y su cria: "pro- 
bablemente la yegua tenia mala la leche". 
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Casa Goikomendi, albergue del ultimo pastor trashumante. 
Cuadra de Atxutegi-bekoa 
Perro txiki utilizado para cuidar las vacas en Atxutegi-bekoa. 
Atxutegi-bekoa. Ultima casa que poseyo rebaño de ovejas. 
III. 21.- CUANDO SE ADQUIERE ALGUN ANIMAL, 
¿SE HACE CON EL ALGUN RITO 0 CEREMONIA 
PARA QUE SE ACLIMATE 0 ACOSTUMBRE A LA 
NUEVA RESIDENCIA? 
Cuando trafan un gato le daban tres vueltas en torno 
al liar (laratzu) del hogar, asi ^ ndolo del rabo, para que 
no marchara de la casa. Tambi ^ n al adquirir una vaca la 
mostraban a algunos vecinos, bien en la puerta de la cua-
dra o cuando pacfa, dando su opinion a mas de decir: 
San Antonio te guarde. 
III. 22.- ¿A LA COMPRA 0 YENTA DEL GANADO 
SE ASOCIAN RITOS Y COSTUMBRES ESPECIA-
LES? 
Solamente al cerrar el trato, signado con un apreton 
de manos, dice el vendedor San Antonio te guarde. 
III. 23.- LEN QUE UNIDAD MONETARIA SE ESTA-
BLECE EL PRECIO? LQUE IMPORTANCIA TIENE 
EL GANADO EN LA ECONOMIA FAMILIAR? 
Hasta el año mil novecientos cincuenta establecfan el 
precio en reales y posteriormente en pesetas. En la actua- 
lidad el ganado es la base de la economfa familiar. 
III. 24.- i,COMO SE LLAMAN LA DIFERENTES ES- 
PECIES DE ANIMALES SEGUN LA EDAD, SEXO 0 
SITUACION? 
Vaca, beie. Ternera, txala. Novillo, sekorra. Buey, idi. 
Asno, asto. Caballo, zaldi. Yegua, biorra. 
Cerdo macho, ordotxa. Cerdo hembra, arkele o makera. 
Crfa, txarrikume. 
Cabra, auntxe. Macho cabrio, akarra. Crfa, aume. 
Oveja adulta, ardi. Crfa reci^ n parida, arkume. Crfa de 
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un año, billotxa. Cria de dos años, arkaste. Cordero, ar- 
kume y cuando tiene un año artxo. Carnero, ari. 
Perro, txakurre. 
Gato, katu. 
Conejo, koneju. 
Pato, pato. 
Gallina, ollo. Reci ^ n nacida, txitxe. Polio, ollosko. Polla, 
ollende. Gallo, ollarra. 
III. 25.- LCUALES SON LOS NOMBRES MAS CO-
RRIENTES CON QUE SON DESIGNADOS LOS ANI-
MALES DOMESTICOS? 
Vaca: Chula, Chata, Paloma, Linda, Noble, Motxa... 
Buey: Chulo, Apala, Chato... 
Caballo: Estrella, Mona, Linda... 
Perro: Mendi, Zuri, Iru, Lagun, Txiki, Lau, Bat... 
III. 26: MODO DE TRATAR CON LOS ANIMALES: 
MEDIANTE CIERTAS PALABRAS, GESTOS, SILBI-
DOS, GRITOS, CARICIAS, PALO, AGIJON, LATIGO, 
ETC 
Las voces utilizadas para hacer maniobrar a las vacas 
son: para llamar, tsiu, tsiu. Andar, dira. Parar, od. Recu- 
lar, eutatzera. Vuelta, vuelta. Meter a la cuadra, lekura 
bei^ . 
Cerdo: llamar, txiki txiki etorri. Espantar, usa. Retirar, 
tokird. 
Burro y caballo: llamar, tsiu, tsiu. Andar, arre. Parar, iso. 
Oveja y carnero: llamar, tsiu, tsiu. Espantar, atxera. Para 
que pegue el carnero, tope ari^ . 
Cabra: llamar, tsiu, tsiu. Espantar, atxera. 
Perro: llamar, etorri ond (tambi^ n utilizan un silbido). Pa-
ra quedar con el amo, egon emen o itxunor. Azuzar, aga- 
rra. Retirar, tomak .^ Rastrear, buska. 
Gato: llamar, mis, mis. Espantar, isipi. 
Gallina: llamar, urrad, urrad. Espantar, us6. 
Gritan a los animales cuando se desmandan en t^ rmi- 
nos tales como: "Norazoaz bei ifernuko barrabasori" e 
incluso Ilegan a golpearlos con un palo. En contraposi- 
cion y cuando tratan de ganar su confianza lo acarician. 
III. 27.- LQUE ANIMALES SE CRIAN PARA LA MA- 
TANZA Y CONSUMO DE CASA? LCOMO SE HACE 
LA MATANZA Y EN QUE FORMA SE APROVE- 
CHAN LAS CARNES Y LA SANGRE? 
III. 27.a.- El cerdo es sacrificado de San Martin a Febre- 
ro. Lo hace alguna persona diestra de la casa o vecinda- 
rio y en otros casos un carnicero. Para ello ponen el cer- 
do sobre una mesa, sobresaliendo la cabeza: un hombre 
provisto de un gancho sujeta del hocico y otros lo hacen 
de las patas y rabo. El primero de ellos es quien le mete 
el cuchillo. La sangre que brota es recogida por una mu- 
jer en un recipiente y la revuelve para que no cuaje: se 
decia que cuando una mujer tenia la menstruacion (ille-
ko) no podia efectuar esta operacion ni dar sal. Queman 
el cerdo con helechos y lo limpian y abren sobre una me- 
sa, sacando las visceras. A continuacion es colgado de 
un gancho en el portal. Con la sangre e intestinos hacen 
morcillas y con la carne chorizos. 
III. 27.b.- En las fiestas patronales es costumbre matar 
ovejas, corderos, cabritos o cabras; no obstante, el ani-
mal preferido es el cabrito. Para su sacrificio le cuelgan 
de una pata y meten el cuchillo poniendo debajo una ca- 
zuela de barro donde recogen la sangre. Otra forma de 
matarlo consiste en recostarle sobre una mesa, sobresa- 
liendo la cabeza. Un hombre lo sujeta por las cuatro pa- 
tas y a su vez le mete el cuchillo. Ya desangrado, practica 
un corte en la pata delantera por donde introduce una 
cañita o fuelle para inflarlo, desollandolo asi con mas fa- 
cilidad. Sacan las visceras y le cortan la cabeza y patas 
delanderas, colgandolo hasta el momento de ser guisado. 
III. 27.c.- Conejo: el que lo sacrifica, con una mano lo 
coge de las patas traseras, dandole un golpe seco con el 
borde de la mano en la parte trasera de la cabeza; muere 
en segundos. Tambi ^ n le dan el golpe con un palo. Le cuel- 
ga de una de las patas traseras y practica dos incisiones 
por donde comienza a desollarlo, al llegar al cuerpo arran-
ca la piel de un tiron. Lo comen los domingos y dias 
festivos. 
III. 27.d.- Gallinas: las matan en fiestas, cuando hay al- 
gun enfermo o al nacer una criatura. Se sacrificaban me- 
ti^ ndolas un cuchillo hasta cortar las venas. Lo mas co- 
rriente sin embargo, es cortar el cuello con un cuchillo. 
III. 28.- ¿SE CULTIVAN ABEJAS? LCOMO ES LA 
COLMENA? LCOMO SE LLAMA? LDONDE SE CO- 
LOCA? LCOMO SE LLAMA EL PANAL? 
La colmena (erletoki o erleautxe) se situa frente a la 
casa o a un costado, generalmente el occidental, procu-
rando que haya agua en las proximidades (pozo) y deter- 
minadas plantas como el nabo, pues su flor servira de ali- 
mento a las abejas y a su vez las semillas se recogeran pa- 
ra simiente. 
Las viejas colmenas se hacian con troncos huecos y fue-
ron sustituidas por cajas de madera. La parte delantera 
alberga una tapa horadada que sirve de entrada y en el 
lado opuesto hay otra tapa que se abre para sacar la miel. 
Estas cajas estan cubiertas con teja curva o uralita. 
En otro tiempo todas las casas tenian colmenas y en 
numero aproximado de seis; hoy solo son observables en 
Atxutegi-goikoa. La desapariciOn masiva data de antes 
de la guerra. 
III. 29.- 4COMO SE RECOGE UN ENJAMBRE QUE 
SE HALLA EN UN ARBOL 0 EN UNA PEÑA? ¿CO-
MO SE SEÑALA QUE TIENE DUEÑO? ¿DE QUE 
OTRO MODO SE ADQUIERE UN ENJAMBRE? 
Una vez localizado el enjambre y si no se posa hacen 
ruido golpeando objetos metalicos para atraerlo. Ya po-
sado, encienden fuego con excrementos de vaca secos, 
pues producen mucho humo y evita que no remonten vue-
lo. Las van metiendo con un cucharon en un tronco de 
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roble ahuecado o en una caja, impregnado su interior de 
una mezcla de vino con azucar. Dado que todo el enjam-
bre no entra en ese momento, dejan la caja hasta el ano-
checer para transportarla finalmente a casa. 
Para localizar un enjambre en un tronco se acredita su 
propiedad grabando una cruz. Todas las practicas descri-
tas han desaparecido.  
a la crianza de terneros exclusivamente, como es el caso 
de los habitantes de Atxutegi-bekoa. A pesar de ello to- 
das las familias crian algun ternero destinado a la yenta. 
Desde los años cuarenta ha aumentado ostensiblemente 
la ganaderia. 
III. 30.- LQUE SE HACE PARA OBLIGAR A POSAR- 
SE UN ENJAMBRE QUE VA VOLANDO? zCOMO SE 
HABLA CON LAS ABEJAS? 
Como indicabamos en la pregunta 29, hacian ruido gol- 
peando objetos metalicos. 
III. 31.- zCOMO SE RECOGE LA MIEL? LCOMO SE 
HACE LA CERA? LQUE SE PRACTICA CON LAS 
ABEJAS A LA MUERTE DE ALGUN MIEMBRO DE 
LA FAMILIA DE SUS DUEÑOS? 
Para sacar el panal se servian de un hierro de unos cin- 
cuenta centimetros de longitud con un extremo aplana- 
do y cortante al objeto de despegarlo y el otro en forma 
de gancho para acercarlo; anteriormente, hacian fuego 
con excrementos de vacalbekorotz) al objeto de que las 
abejas se replegaran. No hemos de olvidar tampoco el uso 
del cobertor de la cara (sare). 
La miel obtenian estrujando con las manos los pana-
les envueltos en un trapo y la cera cociendolos despues. 
Esta cera utilizaban para fabricar velas y abrillantar sue- 
los y muebles. 
III. 32.- ¿ HAY FAMILIAS QUE SE DEDICAN ESPE- 
CIALMENTE A LA GANADERIA 0 AL PASTOREO? 
LHOY SON MAS 0 MENOS NUMEROSAS QUE A 
PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO? 
Haremos la diferenciacion entre las familias dedicadas 
a la yenta de leche que son la mayoria y las dedicadas 
Recapitulacion 
El presente trabajo se comenzo el año de 1982 y ha lle- 
gado a su fin en otoño del presente año. He de decir que 
en cierto modo sus autores son los informantes, tal vez 
los ultimos testigos de unas formas de vida tradicionales 
y en constante contradiccion con las actuales. Estas gen-
tes se hacen mayores y los jovenes buscan alternativas a 
sus vidas fuera de la aldea. 
A pesar de las transformaciones de orden material ope-
radas a partir de los años sesenta, no se ha logrado que 
la escasa juventud continue con la explotacion familiar: 
en todo caso la aldea es para ellos un lugar de descanso 
o habitacion temporal. 
La desaparicion paulatina y acelerada a partir de los 
años sesenta de multiples usos y costumbres, reflejo de 
una forma de vida, y la falta de alternativas dinamizado-
ras, puede que sean claros indicios del ocaso de esta pe- 
queña comunidad. Asi nos hacemos la pregunta de a don- 
de camina Andraka. 
Quiero dar desde aqui mis mas sinceras gracias a los 
informantes, cuyas edades oscilan entre los cincuenta y 
ochenta años. Sus nombres son: Pedro Uribe y Felisa 
Arruti (Atxutegi-goikoa), Jose Arrizabalaga y Josefina 
Oleaga (Goikotxe), Antonio Zugazaga y Begoña Arruti 
y Mirta Arruti (Atxutegi-bekoa), Luisa Igartua (Plentzia) 
y una especial mencion a Justo Igartua (Sigarrene), gran 
entusiasta de este trabajo. 
En Plentzia, 28 de octubre de 1985. 
